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BIBECCION Y ADMINISTEACION 
Znlneta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
E I D X C I O l S r I D E 
T Precios de Suscripción 
112 meses.. $21.20 
Unión Postal-1 6 id . . . , $11.00 
3 I d . . . . $ 6.00 
12 meses.. $15.00 
Isla de Cuba.. \ 6 id . . . . $ 8.00 
3 id $ 4.00 
12 meses.. $14.00 
Habana \ 6 id . . . . í l . 0 0 




Madrid, Marzo 11. 
F I N DH LA. L E G I S L A T U R A 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
al despachar hoy oon S. M. la Reina, le 
ha dado cuenta del oocñícto surgido con 
motivo de la actitud adoptada por los je-
fes de las minorías parlamentarias en-
frente del proyecto ñoanoiero del señor 
Urzaiz, 
A propnesta del Sr« Sagasta, S> M. la 
Reina Regente ha firmado hoy un decre-
to dando por terminada la actual legisla-
tura. Este decreto ha sido leído en el 
Congreso y en el Senado. 
LOS JBEOPÓSITOS 
D E L G O B I E R N O 
El gobierno dice que sus propo'sitos son 
buscar durante el interregno parlamen-
tario una fórmula de avenencia entre la 
comisión que ha informado sobre el pro-
yecto de Ley del Sr. Urzaiz, y los firman-
tes de las enmiendas presentadas al mis-
mo. 
Se duda que el gobierno encuentre me-
dios para mejorar el cocñlcto. 
L O S OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 64, 
Berlín, Marzo 11. 
M A N I F E S T A C I O N D E SIMPATIA 
E l Secretario de Estado ha ezpresado 
hoy en la sesión de la Dieta Prusiana, sus 
simpatías por el general Methuen y pro-
nunciado un discurso que ha llamado 
grandemente la atención por el tono amis-
toso á que ha aludido á Inglaterra. 
Oopenhagne, Marzo 11. 
V E N T A A P R O B A D A 
La Cámara de Diputados de Dinamarca 
ha aprobado la venta de las Antillas Da-
nesas y aprobado el tratado relativo á la 
misma. 
de 
Bersruíi© de l a Prensa Asociada 
Madrid, Marzo 11. 
G R A V E D E T E R M I N A C I O N 
El gobierno ha determinado esta tarde 
suspender las sesiones de las Cortes, hasta : 
que se halle una fórmula satisfactoria 
para restringir y regular la circulación 
de la moneda fiduciaria. 
Con esta determinación se ha aplazado 
á lo menos hasta que vuelvan las Cáma-
ras á reanudar sus sesiones, la crisis mi-
nisterial que estaba abocada. 
Londres, Marzo 11 
L A NACION MAS F A V O R E C I D A 
Los representantes de las Cámaras de 
Comercio inglesas han presentado á Lord 
Landsáowne-, Secretario de Estado, una 
instancia en la cual piden al G-obierno que 
entable conloe Estados Unidos negociacio-
nes tendentes á la consecución de que el 
comercio de Cuba quede abierto á las na-
ciones europeas si se llevase á efecto el 
tratado de reciprocidad entre Cuba y los 
Estados Unidos, lo cual perjudicaría gran-
demente no sólo á los intereses comercia-
les de Inglaterra sino también á los de 
Francia y Alemania, si no S3 concediera 
á dichas naciones las ventajas de la cláu-
sula de la nación más favorecida-
El Secretario de Estado acogió muy bien 
á los comisionados y al mismo tiempo que 
Ies prometió hacer cuanto dependiera de 
él para lograr el objeto apetecido, les ma-
nifestó que tenia pocas esperanzas de al-
canzar un resultado satisfactorio. 
Londres, Marzo 11. 
BEFÜEEZOS P A R A K I T C H E N E R 
El gobierno ha dispuesto que salga in-
mediatamente para Sur Africa seis mil 
hombres de la milicia nacional (yeoman-
ry) á los que se agregarán cuantas fuer-
zas de infantería y caballería sea posible 
alistar de momentc-
M E T H U E N MEJOR 
Avisan de Pretoria que el general Me-
thuen está mejor de la herida que reci-
bió en el combate en que fué hecho pri' 
eionero. 
Naeva York, Marzo 11, 
S A L I D A D E ENRIQUE} 
Hay ha salido, de regreso para Alema -
nie, el principe Enrique; antes de embar-
carse telegrafió al presidente Roosevelt 
para despedirse de él y reiterarle su agra-
decimiento por la buena acogida que le 
dispensara el gobierno y el pueblo de los 
Estados Unidos. 
Washington, Marzo 11. 
BOOSB V E L T I N Q U E B R A N T A B L E 
El gabinete ha vuelto á discutir la 
cuestión de la reciprocidaó; el Presidente 
Roosevelt continúa sosteniendo que el go-
bierno de los Estados Unidos está obligado 
á auxiliar á Cuba. 
P R E P A R A N D O S E 
PARA L A OONTIBÍTDA 
Nótase mucho movimiento para la 
asamblea de los republicanos esta noche, 
ála cual se cree que dejarán de concurrir 
varios republicanos en vista de la exci-
tación predominante. Los simpatizado-
res de la reciprocidad abrigan grandes 
esperanzas de éxito, mientras los oposito • 
res á las concesiones trabajan para conse-
guir que se aplace indefinidamente la 
discusión de ellas. 
N O T I C I A S O O M E R O l A J i S S 
New York, Mareo 11 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comerolal, 60 div 
1 á 4 3[4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banctue-
ros, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$1.83. 
Cambio sobre Paris, 60 di7., banqueros, 
á 5 francos 18.1[8. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15(16 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112.1i2. 
El mercado de azúcar sigue desmora-
lizado. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.11[16 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.3[8 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 115-70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Mareo 11 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
di as, á6s 6 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 4 Ss. 6d. 
Mascabado, á 7s. 61. 
Consolidados, á 93.15 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.5i8. 
París, Mareo 11 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
40 céntimos. 
{Quedapronibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden^ am arreglo 
al artículo 31 de la Ley éá Propiedad 
intelectual.^ 
Solo sabemos haberse vendido lo siguien-
te: 
2.5C0 S[0 cenf. pol. 96 á 8.I18 re. a. 
Cárdenas. 
1 000 sic cenf. pol. 96 á 3.3il6 rs. a. 
Sagua. 
OASÍCBIOS.-—Sigue el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en los 
t i p o s . 
Ck'̂ aamoí: 
Londres, 60 días vista 18i & 18.7(8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19i á 19.7t3 por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5i á 5í por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23i á 221 por 100 descuento. 
Hambnrgo, 3 días vista, 3i á 4i por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8f á 
á 8.7i8. 
MOíTKDAS EXTRANJERAS.—Se COtlzan 
hoy como sigue: 
(Jreenback, 8 1(2 á 8.5 [8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8.1L8 á 8.1(2 por 100 
premio. 
7I.ÍÍ£SBS£ í AOOiosas—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta. 
$5.000 B[B. á 5i 
Ootizaciósi oielal de l& I 
Billetes del Banco Espafiol de la 
Isla de Ouba: 5 3 ^ á 6 valor 
P&ATA ESPADOLA: 77 3.8 á 77 5,8 pg 
Vená. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO DEDCORREDORES 
C A M B I O S 
Londres, 3 19.1(4 á IP .S^-P 
" 60 dív 18 M á 1§.7,8-P 
Ptrle, 3 div... 5.1i4 4 5.7,8-P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 div 3.1i2 á 4.1,4—P 
'« 60 div .« 
Estados Unidos, 3 div 8.3i8 á 8.7i8—P 
" " 60 div..., 
España. s( plaz* y cantidad, , . 
8div . . . . . . : . . 23 1^ á Í2.3.4-D 
weenoaoks 8 1̂ 2 á 8.5,8—? 
Plata americana 8 3(8 á 8,112-P 
Plata española 77.3i8 4 77.1,8^ 
Descuento papel comercial.... 10 á 13 p.g aunol 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Asúcar centrifuga de guarapo, pol. 96, 3 leales. 
Idem de miel, pol. 88,1.3(4 reales 
F O N D O S PÜBIÍICOS 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 111.1,4 — 112 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residencia en N. Y.) 112 — 113.1(4 
Id. id. (2? hipoteca) lOl.l i i — 102 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y) l U — 104.1(2 
AC c i o x r a s . 
Banco Espafiol d< la Isla de 
Cuba 69.814 
Banco Agrícola...., 40 
Banco del Comercio.. •' 81 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Begla (Limitada) 
Compañía de ( aralnoa de 
Hierro de Girienas y Já-
caro 93.1 (2 
Compañía de Caml nos da Hie-
rro de Matamas & Saba-
nilla 84.1(3 
Uompaflfa del FeirooarrU del 
Oeste 104 
Co. Cuban Cont/ol Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas 108 
Acciones 67.1(3 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 6 
Compafiía Cubana de Gas Bo-
nos Hipotecarios 80 
Compañía da Gas Hispano-
Americana Consolidada... 12.5(8 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarios 47.1i2 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id . . . 53 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 93 
Red Telefónica de la Habana 85 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos & V i l l a c l a r a . 1 1 4 
Nueva Fábrica da Hiele.. . . . . . 50 




Ferrocarril de San Cayetano 
6 Vifiales. 
Au clones 1 6 
Obligaciones, 6 10 
Señores Oortedores de mes 
CAMBIOS —Guardo Moré. 
AZOGARE3.—Francisco Arlas. 
VALORES.—Miguel Cárdenas 























A S P E C T O D E _ L A P L A Z A 
Mareo 11 de 1902. 
AÍÚOABIS.—Eate mercado quieto y 
sin variación. 
M u e b l e s 
Los mnebles de última novedad son los de Alambre Vege-
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muchísima más fortaleza que les 
muebles de mimbre, y por comiguiente duran más; L a hume-
dad no los afecta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse j á ennegrecerse con el polvo. Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de los mejores, de la fábrica de "Heywood, 
Bros. & Wakefield Comparly', y de todos precios. 
P a s c u a l 
iietópimlesiBla l í 
importadores de muebles p a r a l a c a s a y l a oficina; 
Obnpía J 5 7 57, «pina i Conpoitila. Táli&oo U 7 
SfOSíDOS P U B L I C O S 
Obllgaoloaes Ayuz-tamleEío 
1? aipotaoa.....,!i..>...>s 
Obligaoipn es hipotecarias éei 
Ayuntamien to ..>...>.<.-? 
Billetes hipotecarios ¿e la 
Isla de CnbA..p.E....>i.x 
ACCIONAS 
Banco EepeSol de la Ule de 
Cuba.. 
Basco Agrícola. . . . . . . .<.•« 
Barí30 del Comercio....u.a» 
OjinpaCía de Ferreaanl.es 
(/oídos de la Habati» f-A1-
Oozapañfa de Caínínos de 
Hierro de Cárdenas y ^í-
CosipaQia de Camino fe 
Hlsrro de Matanzas í Sa-
banilla 
Coaipfiüla del Feivoomíl 
del Oes te . . . . . . . . . . . .^««a 
O? Cubana Central Bai way 
liltaltod—Preforidas. 
Asm ídem ao&ones..-..<. » 
Compañía Oob&aa de Alam-
brado de O a s . . . . . . . . . . . 
BOBOS de la Goiupafiia Ca-
bana de Gas . . . . . . . . . . . . »> 
Comp^Bía de Oas Hbípsáo 
Americana Consolldiida.. 
Bonos Hipotecarios de la 
CompaSÍ» de Ons Consol! 
dftdS<,...l........c..><:i>.»R 
Bonos Hipotecario» Coavei-
tldos de Gas Oonsolldadc. 
Bod Tslsífeíc» de la Haba; a 
UcmpaSía Se Alia a OSE oe ¿e 
Hsoendsdo;:. >.. .* <>. ? . . > 
Kmprssa de Fomento y ÍTa-
vegoalún 4«1 géSL'i..«Wfc¿«Iii — 
CompaQfa de Almacenes fe 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipoíeearias fe 
Cienfaegos j Viliaclft?»^ 
Mnef» Fábrica de Hielo.... 
GompaBía del Dique Flo-
tante >»>..'•••• 
Seflncría ás Asúosr 'JAJ-
¿C(3ÍOnCS.,l>a,»ii.,..»f,.«UsaI 
Obügacloues, Serie A. 
Oblígsciones, Serie 3 . a . . . . 
Oomp^úía da Aimacoacta C e 
Santa Catalina. 
Compafiía Lonja da Vifens 
ferrocarril Gibara á Hol-
guin. . . .« . . . , r .B. ! i .> . . . . . s 
Aooiocea.. ,1.. . . . . s a s,» 
Obligacionsa....... 
Ferrocarril de San Cayeia; o 
Viñalss—Asúiones .Dai» 
Obligaciones................ 
































Lonja de Yíyeres 
Ventas efectuadas el día 11. 
Almacén 
250/3 manteca Competencia. $ 9.7;8 qtl. 
100/3 idem Favorita ,,10-50 qtl. 
15023 idem Sol ,,12.I28 qtl. 
100 harina Pillsbarya.... fc'-50 uno 
150 i em Straight „ 5.60 uno 
125 ídem Obeliek „ 6.25 uno 
100 82 idem Botón de Bosa.. ,, 5.80 uno 
200 b28 aceite San Francisco. ,,10.50 qtl. 
20 P2 vino Torregroea ,,45.00 una 
30/2 P2 id. id ,,46.001382/2 
30 02 ue 10024 puré tomate. 20 una 
25 I2 chocolate M. López... ,,30.00 qtl. 
200 82 harina San Lluo ,, 6.00 uno 
100 82 idem Aurora...... „ 5.80 uno 
20 P2 vino Boech ,,44.00 una 
50/4 P2 id. navarro Tigre... ,,46.50 una 
P U E J R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
DialO. 
Nueva Yoik vap. am. Yucatán, cap. Knfght, trlp 
"73, l o n a 3525, con carga y pfanjeroa parala 
H tbana y ds trána5ta, a Za'do y cp. 
Bremea y esoi'as en 2 < «lias vap. alam>n Storberg, 
cap. Keabo, tiip. b2, lonf. 2480, con carga y pa-
Bsjarcs á li. Tillmao. 
D i a l ! : 
Miam! en 17 horas vap. am. Miantf, cap. White, 
trip. R4, tone, 1711, con oor^espondencia y pa 
saleros, á Q L iwton Chil is y cp. 
Cavtigena ea 7 dlaa vap. ncr. Jí'oltjo, cap. Barent 
tea, trlp. 23, tons. 1647, con ganado, a Alonso, 
Jauma y cp. ; 
Liverpool ei 2) día» vip. ¡ogs. Anselma da Larri 
cag», cap. Stehher, trip 38, tons. 4)84, coa 
carga general, a Li M .nene j cp. 
7traornc y etcalas eu 4 diaa vap. am. E ¡porania, 
cap Pearco, ttip. 90 tons. 4702, coa curga ge-
neral y pasajeros, á Zildo v cp. 
Pañiaoolt en 5 dias gol. ing. M. ü . S., oap. Gould, 
ttip 7, tona. ?02, con madnra, á la orden. 
Tampioo en 5 días vip. n r . Volund, cap. I'etter-




Veracrnz y esoalaa vsp. am. Yasatan, cap. Knigh1; 
Miamí vap. am. Mia-ni cap. Whlte. 
Nueva York vap am. Esperanza, caf. Bcger. 
M O r i M I E J V I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Da Mismi en el vap. am. HIAMI. 
Señe res C. Letanty—W. Williams—Sra. Largc 
—W. Shanlej—B Ltw.th—J. Bfnhsan—W. Da-
pre—L, Bfoadhead—L. Maneiile y fiml ia—C 
Mider y a ñora—<J, D^vis—G Gala—T. W kar— 
B. L'ndnnhetg—Sr». M;orer—J. Drksr—3. Ardu 
ge —8ra. H«r<ebman—D Keed—G. PargehmaE— 
H Ye k s—A. Butknan—BT. Bu k-nan—B. Tiiav 
—A. Fost—G G'6r£,wo-d-H Hü —O. Merrill 
W Cu:ok-B Matkw k—O. Car;—8ra. Minn— 
M Cumnings—O. Tr, er—M. Ormebe y f;milia—G 
Coneferia—R Thomae—J. Datrett—8 D«na—B. 
Goeík'id—W. Ridfond-^L Holzroast—H. Can 
con—J. Lean y señora—M. Green y 26 m&i. 
Da Now York en el vap. am. YUCATAN. 
Saüores F . Ometfe—W. Strash:—I Lasaga—R. 
Lipez—A. LSpe:—J. L ngren—I. Ma-idoaeil—L 
Cühan—A. Bjdman—J. B^dman—P. H»il—C. Pô  
mioh—Cb. Hcroiich—Ch, K'nned;—Char'ote Sir 
king s y 29 de tránsito. 
Da Bremen en el va?. Alemán 8TOBE i G . 
Señores J . So!oma7nr—J. Haner y 1 de fimiija— 
L Stenyp'nlger y 1(2 jornaleros. 
De Veracrnz y esc. en el vap. ar?. £ íPERANZ A 
Señores S. 8alom6o—R f̂ .Í>1 Valleio—J. Walker 
—G. Ch sf er—J. Kraoger—». (felartin—W. MÍX 
w^ll—S. Oamacho—W. Waihbrun—A. Sarria—J. 
Wright—H. Bea-e—M. K^mmiar—I. Copelln—F. 
Copelin—G. West—Lh. Olds—H Boj-Actinio, 
Ba«llio, Arturo y Severlno Ramos—I To'oc—G. 
M«wflll—D. Dumgin—A A faro—Josí » Julia Pí 
—M Mjllado—G. Valdés—A. Camino—P. Ciut— 
R. González—J. Amaro-F. Gonzáloz—P. Lloret 
—8. Jorga—M. Suárez—A Bouza—M Ro;ellot-M 
Moreno—B H rcánde«-M Diaz—L. M«sagaer— 
D. Gonz&le:—L, OcoJta—Angol Caiesancs—Nés-
tor Pad'fín—O. A!buern8t—). Damen—Robert 
íswsrt y 63 de tr/neits. 
SALISRON 
Para Veracrnz en el vap. am, Y U JATAN. 
Señores Antonio Porríe-Rosa Abantar*—Am-
paro Fernándet—P. Jovian—J. Pires—M. Angel 
— ísabel y B. Dimingues—L. Pérez—Antonio, Gtii 
Uermo y Emilio Fari—A. Hea—B Fernández—S. 
B u WJII—B. Daiiel—J. Colina—F. Cerballo—A. 
Gocz-lai-C. A'.vBre»—J. Fernándtz—8. Ferrer— 
Luis Antelo—B. Jiménez-P. Hernández—E L i s -
tre—J. Guide—J. Cifsflntes—F, Washbohm—F. 
Gunnell—J. Schmitz—F. Fimles—Z. Biber—S»ra 
Bodes—N. Fernánd' z—3. Eatwa. 
P«ra Puerto R'co en el vap. cub mo J U L I A 
Señores E Itaguirre—J. Gu.herday-8. Lando-
1»—J. de Lav'ifruere—Asunción G nzí'ez—Peiiola 
Bedrlgues- J Goni&lez y 6 de familia—C. Huerta 
— J . ttavarre—Ana Canal-J. Villafani!-C. Villa-
fana—J. Ponsolle-E Pu'g—M da Lsnrent y 5 de 
fimUia—L. CatesoU—J. Figuaroa—B. Calveras— 
A. Morales y 42 pasageros para !a sla. 
Para N. York en el vap. am. ESPERANZA. 
Sf ñores W. Mo Cov«—1-. Finbaye—8. Ro-sell— 
J . Bake—F. Oavis—W. 8eimr>i—v. Toireti—V. 
Gopp—^ Knb —G SíUdioo—G Wlllism—D D -
nlago—W. «dgerly—G Hardlng—T. Bryant—F 
Wooikees—W Benson-W. Beo k'—T. Van E n -
tt Iteik—B Pleroo-G Wo dbor. — F . Torre:-G 
M«charoa—V. Pelegrfn—P. Rober'.—3. Or.stc— 
Oírlos Pissoral - F . Claiken--M Az^gaera -M. 
Moranc—H. Judd—A. Mcntrna—J. Ots-na gh--
F . Artor-H Donghorty—A. M i Donald—Robert 
Budy -W Boss u j 5 ónices. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADO i 
Dia 11: 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pat. F l xis, 90 pi-
pas aguardiente. 
Marie). gol Altagr<icia, pat. Párez, 1̂ 0(3 miel. 
Dominici, gol. Joven Gertrudis, pat Vlllilonga, 
5r0 s atúcar. 
8. Morena, gol. Enriqueta, pt. BJI h, 500 s. azSjar 
San Cajetai o gel. San Fraao's ¡o, pat, Román, 700 
s. carbón. 
DESPACHADOS. 
Mariel, gol. Altagrsoia, pat. Pérez. 
Dominica, gol. Joven Gertrúlls, pat. Villalonga. 
Sagua, gol Maj; \ Celia, pat. Pino. 
Sagua, gol. Feliz, pat. Gursch. 
A P E B T U B A S D E R E G I S T R O 
Día í l : 
Filadelfia gol. am. Florence CreadUl», cap. Lauk, 
por el capitón. 
Nueva Yo'Js. Vip. am. México, cap. Stevans, por 
Z tldo y cp. 
Tampa v Cayo Hueso vp. am. O'ivette, cap. Aller, 
joi 6. L.wfcoH, Childt y cp. 
Buques con registro abierto 
Hambnrgo y escalas vap. alemán Coblenz, capitán 
FUoner, por Scbn^b J . TiUmann. 
Veraornz va-», francéj La Navarte, cap Villaumo-
raa, pot Bridar, M. y cp. 
HtmbnrtFo vap. eiemsn Asoanla, cap. Groumer, 
por E . Heilbut. 
Nueva Yutk boa. ing. Calcinm, cap. Smltb, por 
Bridat, M. y C.J. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 11: 
Alobila gol. am. Belle Wooster, cap. Me Lean, por 
Birrioa y Coeüo—Lastre. 
Veracrnz y escalss vap. am. Yucatán, cap. Knight, 
po • Zaldi y cp. 
Con 1000 tabaeoa, 17000 o>j jtillas c'gírros y cir • 
ga de tr'cs'to. 
Miamí, vap. am. Miamí, cap. White, por G. Law-
ton CLilds y cp. 
r'on 10 tarólos tabaco. 
Ncsva Y ;rk vap. am. Esperanza, cap. Pearoa, por 
Z j'do y cp. 
Con 33 barriles, 17 pacas y 258 tercios tabaco, 
1235(0 ttbicas, 18)00 cajatillaa cigarros, 2í4,l 
k ¡oa picadurs, 25 pacas guana, 40 huacales, 
1(44 id. cebollas, 4 5 bultos legumbres y 11 ca-
jas dnco;. 
M .t&nzae v*p. italiano G. Coiv j j , oap. Eottone, 
por L . V. Piacé.—De trántito. 
Nuiva York vip. am Matarz»», cap. Delay, por 
Za'do y cp.—De tránaito. 
Puerto Rico y escalas vap. cubano Julia, cap. Ven-
tura, por 8obr nos de Herrera 
Con 3 00 tabacos y efeoto?. 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HAMBURG AMERICAN UNE) 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), l i e n -
dres (vía Piymtmth) y H a m b a r g o , 
servida por loa rasgDíüoos 
Vapores Fxorescs de dos hélices 
r f Salida» de 
Toneladas Ntw Yo:k 
*Deat6chlancl 16502 
Augaste Yiotoria.. 8i79 
•Dentschiand 16502 
Forst Biamarck 8d30 
Ooinmbia : . . 7241 
•Deuts-hland 16502 
A.ogQftte Victoria.. 8479 









* E l uaevo vapor Bxpraao de dos 
hélioea Deutschland, tiene 686J pióa de 
eslora y anda 23^ millas, tórtnioo me 
dio, por hí ra. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Ohetbourg), l i e n 

























Graf Waldersee.... 13193 
Penneylvonia 13.323 
* Les vaporea Moí/Zĉ  y ^íwecfter ecn 
noavos y de aedar de 1Q millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1847 y ea la línea 
alemana máa s>nt!gaa. Su flota se oom 
pone hoy de 268 barces con un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 teneladas . 
Da ellos 33 son vapores de pasaje gran 
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enric[iie Heilbut, 
HABANA. 
San Ignacio 54. 
C. SáS 
Corres Aparfc. 729 
IS MÍ 
A L F O N S O X I I 
capitán F E R N A N D E Z 
«1 SO ds marzo á las onatzc de la tas-ás üsvaaf'o 
la eoríeípondeucla publica. 
Adaitó pajajütoa j aarga geaettl., íaelas» 4abs-
00 ífatí ¿iohos pisodos, 
Eeaiba s«á,car, café y cto&o sn psríldSA & Sci» 
eoíridts j eon oonoeímiento ¡iaroeto ptya Vlg^, Qi-
\(m Bilbao, San SebasMáK. 
Los billetes de paeáje. sólo serán expedidos has-
ta las dlaz del dia de salida. 
Las póllcas de carga se sfirmaric por el Oonslg-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe hasta el 
dia 38 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
De até* ponr.eaards Impoo^rt coacta Atar t̂ 
na!»p, OSsiss aáai. Sí. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
capitán O T A K B I D B 
Saldrá para 
Y E R A C R V Z 
«i ála 13 1» Muzo i las doce del dia llorando U co-
rrespondenola pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Les billetes dp pasaje, solo serán expedidos has-
ta las done del día de salida. 
Las pólisas da carga se Armarán por el consigna-
tario attei de oorrorlas, lio cuyo raqnifitoiarta 
oulae. 
Rajibe oarza á bordo hásta el día 17. 
NOTA.—Ésta oompañia Uene abierta una pdlist 
flotante, asi para esta linea como para tedas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afee 
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Iifamaaioe la atensjón da los sefiorea pasajeros 
háoit el fti-Utinlo 11 del Reglamento de paaajes y 
del orden y ráglmon interior da los vaporas da esta 
Dompafiia, el cualdloe así: 
"Los pasajeros debarár. escribir sobre todas Ion 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
liatiso, aon taiss sus &a y oas la tuavoi el*-
¡dad." 
La Compañía núndmilirá bulto alguno da equipa-
<a que no llaTo olaramenle estampado al nombre y 
apellidode su duefia, as c>>?ao ti dal puerto de des-
ifno. 
De más pormenores impondrá su ccnslgnatariu 
í. Calvo. Oñalos lúm. 53. 
Aviso á los cargadores 
Esta Oompa&la no responde del retraso ó extra-
ríe que sufran los bnltcs d J carga que no lleven es-
tampadea con toda claridad el destiao y marcas de 
mercancías, ni tampooo de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envasa y falta de precinta en los 
mismos. 
G8 178. Bn 
Su situación en la tarde del viernes 28 de Febrero dé 1902. 
. A . O T T V O 
Caja 
Cartera. 
Cuentas varias 1".""". 
Propiedades ..— 
Mobiliario C ' . ! " 
Depósito de efectos y valorea .. 
Acciones del BANCO 
Obligaciones.—Segundo Empréstito del Ayuntamiento. 
Cambios del Ayuntamiento 
Agencia de New Yoik , . . .1. 
Cupones corrientes del Ayuntamiento'á'liqüidárf 
Pignoración de valores 





























































Cuentas corrientes „ 
Depósitos simples 
Dividendos por pagar, efectivo -• 
Idem por pagar en acciones y cupones 
Cuentas corrientes de efectos y valores 
Contrato con el Ayuntamiento 
Depositaiia judicial del idem 
Liquidación de Balances 1 
Ganancias y pérdidas 
Depósitos.—Capones del segundo empréstito del Ayuntamiento. 
Utilidades líquidas de 189á á 1900 



























































Habana, Febrero 28 de 1902. 
C 432 
-Vto. Bao.: El Director, Arrarte.—K\ Contador, 2V. Martines. 
2 n 
DH 
Í M Ú T Í M COBBEOS -FBAN€ESliS 
capitán PERDRIGEON 
Ett© vapor saldrá directamente pa a 
sobre el día 15 de Marzo 
ADMITE CAEGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
Iba carga ss rsolbirá teíesmerfía los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa pormenores Informarán BUS eaa-
tígnatarloí, BMBAT, MOHT'SOS y Cp., 
Utaraaderes nás?. S5. 















NEW YOEK AND CUBA MAIL 




Saliendo los sábalos á la una. p. m.f y los martes 
á Isa diez, a. m. para New York, j los lunes á las 
cuatro, p. m. para Prcgres'» y Vera-rur 
MEXIí O Ntw í o i k 
MoNTEREY...Progreso y Veranrn» 
HAVANA N(w Yoik 
MORRO CA8TLE New Yoik 
YUCATAN Progreso y Veraores 
ESPERANZA New York 
MEXICO , . . , . .N«w York 
HAVANA......Progreeoy Veraorna 
MONTBREY New York 
MOBRO CA8TLB New York 
ESPitRANZA ..Progreso y Veraorns 
YUCATAN Ntw York 
M E X i n o Niw York 
MONTERREY.Pregreso y Veracrna 
HAVANA New York 
MORRO CA8TL E New Yo»k 
La Compafiía se reserva el derecho 
ei itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de WARD tiene vapores constrnidog 
expresamente para este servicio, que han hecho la 
travesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias & los pasageres, tenien-
do la Compañía contrato para llevar 1» correspon-
dencia de los Ettadoa Unidos. 
MEJICO: So venden boletines á todas partes de 
Méjioo, á los que se pueden ir, vía Veracrux 6 T&m-
pieo, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
CoatiRCoaloos v Veraoruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 6. la 
semava. 
NASSÁU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los farrooarrllea vía Cienfaegos y 
los vapores de la Línea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precios sen muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
BANTÍAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores da la Comp&fiía, vía Cietfue-
gos, á presios razonables. 
En el oBoritoilo de los Agentes. Ouba 76 y 78, se 
ha estoblecidlo ana cüoioa para Informar i los vla-
geros qa»soioiten caa'qaier dato sobre diferentes 
líneas do vapores y farrosarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores ea el muelle de Caballería.-
Se Arman conooimleAtoa direstos para Inglate-
rra, Hambnrgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, B nenes Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques do los puertos ds Méjioo tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valor y peso de 
las meroanoíis. 
Para tipos de flstes véase al seSor L U I S V . P L A 
C E , Cuba 7S y 78. 
Para más pormenores é información completa di-
rigirse á 
ZáJLDO Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 
*n HW-l En 
de Vapore 
E M P R B S Ü 
£>B 
V A P O R E S 
M E N E M D E Z T C O M P . 
D E C1ENFUEGÜS. 
El vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDKACA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde }>ara loa de 
Santa Cruz de la Palma 
ia i t s Uraz de Te^rife, 
Cédif j B a m l o i a 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuonte. 
También admite un rectm de carga li-
gera incluso tabaco. 
- Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidac*. de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José. 
Informarán BUS oooBignatarloa: 
Xs- M a n e a e 7 C p . 
O F X a i O B 1 « > 
C 899 1« V 
Saldrdntodoslos jueves, alternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de Cuba, 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , l ia-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , SANTA 
C R U Z P E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
Sa ldrá el jueves p r ó x i m o el vapor 
R E I N A D E L O S A N G i L E S . 
desmtés de l a llegada del tren directo del camino de hierro. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 89. W1 Rn c 9 
L M í y Cp. de Esrceloi 
E l hermoso y Dnevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasiñoado 100 
A. 1. por el Lloyd ingló», saldrá de 
este puerto á fine» de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á qnienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán, sus consignatarios: 
O. Blanehy Compañía, 
Morpesa Imeítia. 
XiISTEA DB L A S A N T I L L A S 
7 GtOLFO D E M B Z I O O . 
De HAMBUSGO el 9 y 24 de ca<ia mo», par» la 
HABANA oon escala «D AMBKRBS. 
L a impresa admite Igaatmsnca carga para tiU-
taaaas, Cárdenas, Cleaftiegos, Santiago do Cuba 7 
oaaloxílcr otro puerto do la costa fiíorte y Snr da la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suñeient* 
para ameritar la escala. 
Bl Tapor correo alemán de 334) toneladas 
HOIiSATIA 
Oapitáo O. Miiller, 
Salió de Hambnrgo Tía Amberes el 54 do Febrero 
y se espera en este puerto el dia 20 de Marzo. 
AOVUKM'iíJSClA IMi'OjatTAüíTJfc 
Bsta Kmpresa pone h la disposiciín do los s»?.»-
íes cargadores sus vapores para tooiblr Oí.rga 93 
uno 6 más puertos da la costa Nartet y Su? do U 
Isla de Cuba, siembre que la carga q^s so ohanza 
ssa suSaients para ameritar la escala. Dicha oarg», 
e« admito para H A V R S y HAMBÜBOO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo ot 
Havre 6 Hanabuígo á ooavanlencia da la SmprBBa 
Para más jpormeaorss diriíi.'reí é, sus loasiKnaH 
la * 
¿•¡ti , kím Mm s 
EL VAPOR 
Saldrá de Batabané toüos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del t rm de pasajeros, empezando desde el 
día 10 «leí corriente mes de Enero, para la 
Colóme, Pnnta de Carlas, Bailén y Cortés, 
llevando carga-y pasaferes. 
Retornará de Cortés & las ocho de la 
mañana todos los luaes por iguales puer-
tos para llegar á Bataband tolos los mar-
tes por la mafiauat 
VAEOR 
Saldrá de Batabanó todos los jueves & 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
La carga oara los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe eu Villauueva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oücios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 37a í Mz 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
foeílitan informes y eo venden pasajes par» 
L-w vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de- «ata Empresa, qne hacen el «ervíolo se 
msnal entre NEW YORK, PASIS; {Che 




O F I C I O S 30, 
26-18 F 
AVISO ALJ0HERG10 
E l vapor espafiol 
J o s é G s l l a r t 
Capitán S E R R A . 
Recibe carca eu BARCELONA hasta el23 del 
actual que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de Ouba 
y Cienfaegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz Ca-
narias, Puerto Sioo, Maycgaez.Foncs y Santo Do 
mlcgo. 
Habana 5 de Marzo de 1903. 
C. Elanch y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
c 4t2 15-6 
u e n s u n i a o y m e j o r e s p r e c i o s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pnlsos 
y tornos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i e a " d e J . B o r b o l l a 
L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto loa martes, á las 




Faldrá de este último puerto los viernei 
á la-i eeia de la mañana,! egando 4 SAGUA 
el mismo cía, y á la HABANA los sábado» 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cte. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
O 410 5 Mz 
'esa 
capitán "Tiñola». 
laíáLrá de este" ptierso eydla 15 di marzo 
filasSda la tarde par» lo? d« 
Puerto Padra, 
AdmlfeQ carga harta I M 3 Ae la tarda dol 
*laf L t ^ S l ¿ ¿ ^ ñ n v ñ ñ San P€-1 cantidad qne no haje de cinco pésos y abo Se despacha por BUS arn laaoroíi Efan *-« a, < „ L r . ¿ * fr«. nnr ricnt, 
j x v í u n i k L B E CUSA 
(Hatioaal Baxtk oí Cuba) 
OÁLLfei DE OUBA NÚMEEO 27, HA-BANA 
Hace toda clase de operaaloass banoa-
rias. 
Expide cartas de cródito para tüdaa lai 
oiudades del mnndo. 
Hace pagos por cable y gira «obrp i&s 
principales poblaciones de los Estados Un!-
doí, Enropa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincia» y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
dren. 6. 
» L V A F O B 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los .MIES-
SOLES á las 5 de la tarde para los a ^ 
l Ms 
C O M P O S T E L , A 53,54 Y 56 
I Mí 
tsm la slgnienta tarifa de fletes: 
F&Sái SAGUA Y CAIBABIKS?. 
{Las 8 srbs. 6 isa 8 piés oúhlcos. ) 
Tívarea, ferrafiería y loas,,l1Kl,hl.. 
mercaneíaw . . . - £ ^ 
T B E C I O S J5K TABACO, 
De ambos pueréos para la l -.g 
Habana............1.»^.. i ^ 
P A S A CA^-TJA^-Cr^Jí, 
Víveres y ferretería y loxa. S& tás, 
Meroanníae 9Í? ^ . 
P A S A cissíp-srâ ofs "?r HOEÍ 
Mercancía* SO otr. 
Víveres y l o z a » » . . - . - - 6 0 id. 
Ferretería. ^ V t 
P A R A S A S Í T A C X - A M . 
Víveres, íarreteríay lo»» 9 1-^ ^ 
Mercancías ----"•'-rr.gpfcfioii 
9m »M ValOI»9Í.*W«"m 9*dro 
oará por ellos el intarós de tros por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósito» á plazo fijo de tres 6 
más mese» abonando interefiea convenolo-
aales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente ea sus sucurBales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegoe y Mafcansaa. 
El Director Gterente, 
Josd M* Galán 
. C 393 1 mz 
la ^ le vuelva ^ « ^ " ^ Q u a vuelva á nacer el oa-
^Jol^r lo é. t f ^ ^ X d o 7 1* barata. Solo 
w i o . E * 1» ^ ^ ^ r f Kn la mUma se tifie contan-
|^Uauupe .oPa la tVt«ger ¡ t e> ^ ^ ^ 
5 do oon ^JV^^uioBv vuelve la Juventud de 16 añí», 
^ í m o s o y freíoo. Vale 25 centavo» plata. 
? ú t ^ ^ l a r L puuta de la «rvllleta en dicha 
.n&ve sin dallarlo en lo m&t mínimo. 
' Daáóaíto principal: O'EeillrW. tienda de rop» 
DIARIO DE L& MARINA 
MIERCOLES l i DE M1BZ9 DE 1902 
NUESTRO mmmm, 
Extraño es que colega tan dis-
creto como I/a Bepúblioa Cubana 
haya incurrido en la inexactitud de 
atribuirnos no sabemos qué ten-
dencias anexionistas, enderezando 
su habilidad innegable, no á pro-
bar que nos equivocamos en nues-
tros puntos de vista, sino á recor-
tar de nuestras diversas secciones 
tales ó cuales frases, que aisladas y 
truncas nada prueban ni de nada 
convencen. 
Meros cronistas, de los sucesos 
que á nuestro alrededor se van de-
sarrollando, nos limitamos á co-
mentarlos y á fijar la significación 
de una política en la cual no tene-
mos arte ni parte; y si los hechos 
demuestran que vamos á la solu-
ción anexionista, ó que la solución 
anexionista viene hacia nosotros; 
si los planes del interventor no son 
ya para nadie un secreto, y si la 
mayoría de los elementos revolu-
cionarios se adapta de buen gra-1 
do al proceso de americanización | 
á que se nos somete, ¿pecaremos , 
nosotros por decir esto que ven 
hasta los más miopes? 
Si el apreciable colega nos pro-
base que desfiguramos la verdad, 
exagerándola, con fines polít icos, 
al discurrir sobre la situación ac-
tual de la Isla, su imputación seria 
realmente justa; pero lo que deci-
mos no es invención nuestra, sino 
reflejo exactísimo de la realidad. E l 
movimiento anexionista crece por 
momentos, sin necesidad de nues-
tra benevolencia, que nada le im-
porta; los políticos de Washington 
hablan como de cosa descontada y 
resuelta, de la futura incorpora-
ción de Ouba á los Estados Unidos; 
la tierra va pasando rápidamente 
á manos americanas; grandes com-
pañías, grandes trusts, absorberán 
en lo sucesivo nuestra vida econó-
mica, como absorbe la Enmienda 
Platt nuestra vida política; se ha 
decretado la enseñanza obligatoria 
del idioma inglés; misiones pro-
. testantes han sentado sus reales 
en la capital de la Is la y recorren 
los pueblos del interior tratando de 
catequizarnos, cual si faésemos in-
dios; y como si esto no bastara, se 
nos ataca por el lado más sensible, 
se nos niegan concesiones arance-
larias y se deja pendiente sobre el 
país terrible amenaza de ruina y 
de miseria. 
Frente á esa formidable avalan-
cha que nos arrastra y nos envuel-
ve, ¿debemos ser más realistas que 
el propio rey, más papistas que el 
mismo papa, y revolvernos airados 
contra los americanos, al paso que 
los revolucionarios de abolengo, los 
separatistas de ayer, se muestran 
satisfechos de la situación actual, 
secundan eficazmente los propósi-
tos del gobierno interventor y 
reciben con palmas y vítores á las 
escuadras de los Estados Unidos? 
¿No sería el colmo del ridículo que 
aceptando la noble invitación de 
L a República Cubana nos lanzára-
mos por esos campos de Dios, lanza 
en ristre y calada la visera, dis-
puestos á librar de americanos ma-
landrines á los que, en la regoci-
jada compañía de esos propios 
americanos, triunfan, cobran y 
comen, alegremente sentados á la 
mesa de la intervención? 
Digna de todo respeto es para 
nosotros la generosa actitud del 
colega referido, para quien no es 
raro que tengamos á veces frases 
y comentarios impregnados de sim-
patía y de cierto humorismo, no 
por melancólico menos afectuoso y 
bien intencionado. Pero al entrar 
en el fondo de tales asuntos y al 
mirar de frente cuestiones de ta-
maña importancia, ¿qué podemos 
hacer sino acatar la realidad y 
pedir que aceptemos el mal menor 
para evitar ó alejar indefinidamen-
te, por lo menos, .los males mayo-
res que á todos nos amenazan? 
Seremos, por tanto, anexionistas; 
pero de igual manera que somos 
mortales, es decir, bien á pesar 
nuestro, compelidos por fuerza ma-
yor y obligados á resignarnos con 
los hechos consumados. Y puesto 
que, según declaran desde Mr. Se-
reno Payne, el presidente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios 
del Congreso de Washington, has-
ta el Gobernador Civil de la Haba-
na, la anexión es el término fatal 
del proceso político de Cuba, ¿por 
qué no hemos de opinar que para 
ir hacia esa solución por senderos 
tortuosos, erizados de obstáculos y 
peligros, valía más que desde lue-
go marchásemos por camino fran-
co y expedito, libre de sorpresas y 
asechanzas? 
se pierden y el interés del dinero qae 
importan, todo lo pagamos loa qae 
queremos tantear la suerte y compra-
mos billetes de Madrid ó de cualquier 
otro panto, porque todo se nos carga. 
Gomo que un pedazo de tres pesetas 
se vende á seis y siete cuando se sabe 
que ha sido sorprendida alguna remi-
sión! 
¿No sería mejor crear ana lotería ó 
un derecho á la iatroducoióo, de lo qae, 
de todos modos ha de introducirse? 
—Oca la imposición de derechos á 
la lotería extraña, no estamos oonfor-
mee: 
La lotería, á nuestro juicio, debe ser 
del país. 
Una concesión, á este respecto, á 
empresa ó particular, solventes, sería 
lo mejor, por aquello de no contaminar 
al Bstado con su aoción impura, ha-
ciéndolo solidario del vicio. 
No sabemos á qué vienen esas 
distinciones. 
O la lotería es inmoral ó no. 
Si es inmoral, el Estado no debe 
administrarla ni consentirla. 
Si no lo es ¿de qué impureza se 
va á contaminar administrándola 
él, que no le alcance autorizándola 
á una empresa ó particular? 
U n Estado tapándose pudorosa-
mente los ojos ante las inmoralida-
des que consiente y protejo, sería 
el colmo del "tartufismo". 
L a orden disponiendo que las 
personas inmunes, procedentes de 
lugares infectados de fiebre amari-
lla que lleguen á esta capital, se 
presenten en el lugar que designe 
el Jefe de Sanidad para que este 
aprecie la inmunidad y la infec-
ción, y conminando á los infractores 
de esta medida con la multa de 
diez á cincuenta pesos oro ameri-
cano y caso de insolvencia con uno 
ó diez días de prisión, inspira á E l 
Nuevo País estas palabras: 
¡Magnífico! Si el multado es insol-
vente y no inmune, irá á la cárcel ó al 
castillo de Atarés. Por poco predis-
puesto que esté, aunque no haya mos-
quitos en la prisión ¡vómito seguro! 
Porque el cuerpo mal tratado y el es-
pirita abatido abren las puertas á las 
enfermedades. 
Pues con esas puertas abiertas y 
con las Aduanas cerradas, vamos á 
estar como queremos. 
E s decir, como conviene al "des-
tino manifiesto." 
Eso abrevia el ciclo. 
Duélese JSl Cubano Libre, de 
que apenas se anuncia el próximo 
establecimiento del gobierno pro-
pio, se echen nuestros políticos á 
caza de carteras como los jandan-
gos á caza de mariposas. 
Y tomando pie de un telegrama 
que recibió, hablando de los traba-
_ jos que varios senadores y represen-
| tantes llevan á cabo para escalar 
las presidencias del Congreso y del 
Senado, los apostrofa en los si-
guientes términos: 
en el campo. La vida agrícola está 
como suspendida, oomo paralizada. 
Los hacendados cubanos, abrumados 
por la baja espantosa de los precios del 
azáoar y el tabaco, no sólo no podrán 
liquidar con algún beneficio la zafra 
de este afio, sino que ni siquiera les 
será dable cubrir los gastos de produc-
ción, ó de refacción oomo aquí deoi-
mos. La mayor parte de nuestros te-
rratenientes ven con zozobra la apro-
ximación del mes de Mayo de este año, 
en que tendrán que pagar el diez por 
ciento de los créditos hipotecarios que 
gravan sus fincas, sino quieren expo-
nerse á verse ejecutados por sus acree-
dores. Y no encuentran modo esos 
terratenientes de allegar recursos para 
efectuar dicho pago. Al decaimiento 
de la exportación—por falta del mer-
cado del Norte—responde, oomo lógica 
consecuencia, el decaimiento de la im-
portación. Si nuestros agricultores 
agonizan, nuestros comerciantes ve-
getan, y cada día restringen sus gas-
tos, porque cada día disminuyen las 
salidas. No se pide al extranjero sino 
lo indispensable, lo necesario para la 
vida. 
L a Lucha no quiso añadir que 
aún lo poco que se pide no lo man-
dan, dando por pretexto la convic-
ción que hay en Europa de que los 
yankees tienen empeño en no me-
jorar la situación. 
¿Es que se sabe más por ahí 
fuera de nuestras cosas que por 
aquí ó que nos conviene fingir que 
ignoramosf 
Todo pudiera ser. 
Porque también por acá hay 
quien se indigna de que nos ten-
gan por pobres siendo tan ricos 
que va á haber que pagar por ver-
nos . 
Mr. Platt, el senador famoso á 
quien se debe el apéndice constitu-
cional llegará en breve á la Haba-
na por la via Tampa. 
Vendrá sin duda, á dar las gra-
cias, por lo que contribuyeren á su 
inmortalidad, á los quince amigos 
que le salieron en la Convención. 
¿T ô se le preparan unos arquitos 
de triunfo? 
LA PRENSA 
Hablando de la lotería, dijo el 
Avisador Comercial y comenta JEl 
Mundo: 
Y es curioso lo que pasa, tan ourioso 
que hace la apología de nuestros go-
bernantes como hombres de talento. 
A cada rato se apresan billetes de Ma-
drid, son sometidos á los tribunales los 
que los traen y sin duda oreen autori-
dades y tribunales castigar á los que 
burlan la ley importándolos billetes., 
ISo obstante, nada más incierto. L a 
prisión, la detención, los billetes que.. 
EN FAVOR DE CüfiA. 
Como ofrecimos ayer, al publicar 
las declaraciones de Mr. Cleveland 
y Mr. Milburn, damos á conocer 
hoy las hechas por Mr. Arthur J . 
Hadley, Presidente de la Universi-
dad de Y ale. 
LO QUE DIOS ME. ABTHÜS HADLEV. 
La siguiente declaración de princi-
pios que se aplican á la cuestión que 
está debatiéndose entre el pueblo Cu-
bano y el pueblo de los Estados Uni-
dos, podría muy bien llamarse "la opi-
nión de Yale", por haber sido prepa-
rada en New Haven después de con-
sultar con el Presidente Arthur J . 
Adley y el Profesor Bdward G. Roure. 
Esta opinión reproduce el espíritu y, 
ese, el lenguaje del argumento desarro-
rilado en las conferencias con el corres-
Señores, un poquito más de calma; ] ponsal del Herald. 
que no se diga que los hombres que j CÓMO YALE VÉ EL ASUNTO. 
La cuestión Irladesa, que enredó á 
los estadistas ingleses durante todo el 
van á constituir el primer gobierno 
andan á caza de altos puestos, para 
tener garantido su bienestar, ó para i 8i j X I X toda ía e9tá re80iVer, 
gozar de mayor influencia, modo de ^ e «Ia oon8 J a e n o i a de la inda8; 
pagar con comodidad á ^ qQe l e n ^ | trial y de la diferencia cbmercial im. 
S c ^ n e n e s^sUas en ve^de^sta? Ptte8ta 8obre la Ir,anda Para la Protec' ocupan en esas cosas, e  vez ae estar s tó d j intereses ingleses. E l con-
consagrados a estudio, ó á busoar so- t í ^ de .aQt0 
odio permanente en contra del Gobier-
no inglés. Si la política propuesta, de 
tos de quedar establecida nuestra Ra 
pública. 
Todavía no están en la Habana Se-
nadores y Representantes que alcan-
cen á la tercera parte de la totalidad 
de dichos cargos, y ya, no solamente 
hay quien pretende un puesto que de-
be ser designado por el conjunto de 
todos, sino que hay también quien su-
pone, ó da por cierto, que Fulano ó Zu-
tano será esto ó lo otro. Tal parees 
que en la Habana se creen con dere-
cho á manejarlo y resolverlo todo, por 
el solo hecho de ser la capital, oomo si 
eso fuera bastante para poder mandar 
en la voluntad ajena. En este asunto, 
como en otros, han estado bien desa-
certados los señores de la capital, que 
ponen la sartén al fuego antes de ha-
ber hecho la pesca. 
Se conoce que los representantes 
y senadores orientales vienen de 
mano armada contra sus colegas de 
occidente, á juzgar por esos indi-
cios. 
Dios nos libre que con tal dispo-
sición de ánimo se abordase en las 
primeras sesiones da las Cámaras 
la cuestión de la capitalidad. 
No iban á quedar ni los rabos. 
¡Y todo por celos! 
Como si el señor Estrada Palma 
no tuviese acordado entrar por 
Oriente. 
A los que crean que Cuba puede 
esperar holgadamente para resol-
ver su problema económico, á la 
constitución del gobierno, les re-
comendamos los siguientes párrafos 
de un colega: 
En ningún periodo de la historia de 
Ouba ha habido más miseria en nues-
tro pueblo. Si el Estado satisface 
todavía con puntualidad sus obligacio-
nes es porque se ha descargado del 
peso de ciertas atenciones. Hoy día no 
hay presupuesto de clero, porque se 
ha separado la Iglesia del Estado; no 
hay clases pasivas, no hay ejército, ni 
marina, ni deuda que sobrellevar. E l 
interventor ha exonerado á Ouba de 
todas estas cargas. Asi y todo, la si-
tuación es gravísima. Con excepción 
de la Habana donde se ha reconcen-
trado la poca vida económica del país; 
con excepción de la Habana donde una 
numerosa y bien pagada burocracia 
mantiene cierta animación, cierto bu-
llicio, cierto movimiento, puede decir-
se que el marasmo es completo en el 
resto de la isla. Las ciudades del inte-
rir son ciudades muertas con las apa-
riencias de la vida. L a miseria reina 
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LA GRACIA DE DIOS 
«BAJK VOVUA BSOKITA MS TBAlfOfr 
por 
.ABOJLTO Bf MXfVtJnKY 
mor 
fradnoids expreaunentopa» el Diario d«;u Marín» 
ÍCONTUÍTUA.) 
—Pues bien, ¿qué es preciso hacer? 
preguntó un actor de la Gaité, que se 
mostraba extremadamente resuelto á 
proceder. 
—Es muy sencillo, contestó María. 
Venid todos conmigo al tribunal revo-
lucionario. 
—Tiene razón. 
—Si; al tribunal. 
— E n medio de vosotros, yo no ten-
dré temor de que me prendan á mi y á 
mis hijos, y que nos condenen sin oír-
nos. iQué es lo que yo pido! [Justicia! 
jnada más que justicial 
La joven había tocado la cnerda sen-
sible. Toda aquella muchedumbre que 
la escuchaba se sentía arrastrada ha-
cia ella por medio de esa simpatía na-
tural y entusiasta que el infortunio in-
merecido tiene siempre el don de pro» 
vooar en los corazones generosos del 
pueblo de París. 
—¡Dios mío! dijo una revendedora 
conocida por sus ideas revolucionarias, 
he ahí una mnjercita arrogante. Me 
gasta. 
—Delante del tribunal, yo diré todo 
lo que no pnedo decir aquí, porque el 
tiempo precisa, yo requeriré á los jue-
ces para que cumplan con su deber, y 
veremos si, ante la vista de ciudada-
nos tan dignos, tan estimables y leales 
como los que me rodean, osarán hacer 
nna denegación de justicia, condenan-
do los inocentes. 
Esas palabras inflamadas produjeron 
el efecto que esperaba María. Y tam-
bién hubo, de un lado y otro, algunos 
bravos mny prudentes que se retira-
ron sin ruido para no mezclarse en una 
excitación en que podían comprome-
terse. Pero la mayoría de los especta-
dores, bajo el imperio de los sentimien-
tos generosos en los cuales tomaban 
parte, permanecieron firmes al lado de 
la joven. 
—Al tribunal!, al tribunal! repetía 
la mnehedumbre. 
—¡Venid amigos míos, venid á ad-
ministrar vosotros mismos la jucticia! 
—¡Ese es nnestro derecho! gritó el 
carnicero con su vozarrón. 
María, Pierrot y los niños se pasie-
tener á CuDa fuera de los límites aran 
celados de los Estados Unidos, es 
aprobada, nosotros tendremos todos 
los factores que caracterizaron á la Ir-
landa del siglo X I K . 
En Cuba hay nna raza distinta y las 
mismas diferencias religiosas, y se pro-
pone añadir á estas cansas de descon-
tento político,diferencias comerciales de 
un carácter tan perjudicial como cual-
quiera adoptada por el gobierno inglés 
durante el siglo X V I I I . Los Estados 
Unidos tienen ya nna cuestión do ra-
zas en el Sur. ¿Por qué vamos volun-
tariamente á crear una "cuestión I r -
landesa" en Cabal 
Nuestra política, desde el principio 
de nuestra historia como nación, ha 
sido asegurar la mayor cantidad de 
negooios entre este país y las Antillas. 
Bate privilegio, con respecto á la más 
importante de estas islas, se nos ofre-
ce ahora espontáneamente. Además, 
la demanda de Ouba está basada sobre 
un principio que no podemos dispu-
tar. 
E l libre comercio entre los Estados 
Unidos y las Antillas es tan ventajoso 
para las dos partes, que cuando (en el 
siglo X V I I I ) el gobierno inglés pro-
hibió á las Colonias inglesas en el con-
tinente de América hacer comercio li-
bre con las Antillas francesas y espa-
ñolas esta prohibición fué nna de las 
cansas fundamentales de la revolución 
americana. 
Por muchos años el pueblo america-
no ha creido que debe asegurarse una 
proporción más grande al comercio de 
la América española. E l plan de co-
municaciones ferrocarrileras de los Es-
tados Unidos con Sur América, que 
envuelve un gasto enorme, ha sido pro-
puesto con este objeto, al par que las 
subvenciones para fomentar una mari-
na mercante. Pero nna gran parte de 
este comercio con Cuba puede obte-
nerse simplemente abriendo las puer-
tas. Haciendo justicia á Cuba, logra-
remos nuestro intento. Coba próspera 
será siempre un mercado que aumenta-
rá cada día más, para los artículos ali 
mentioios y los artículos manufactura-
dos americanos; y Cuba pobre será una 
causa de pérdida á los Estados Uni-
dos. 
EEOH iZANDO L A O P O R T U N I D A D . 
Ahora qae tenemos en nuestras ma-
nos las oportunidades que con tanta 
insistencia hemos buscado, por medio 
de nuestros hombres públicos, durante 
un siglo, en logar de aceptarlas y apro-
vecharlas lo más que se puede, parece 
que estamos en peligro de seguir una 
política ciega y errónea que será más 
ofensiva á los cubanos que cualquiera 
de las disposiciones comerciales ingle-
sas, contra las cuales nuestros abuelos 
se sublevaron. Si nosotros aventaja-
mos al gobierno inglés en subordinar 
el bienestar de nuestras dependencias 
á algunos de nuestros intereses comer-
cíales domésticos, ¿podemos esperar 
que la lección de la Revolución Ameri-
cana será perdida para los cubanos! Si, 
por eso, ellos tomasen las armas en 
contra de nuestra opresión comercial, 
podrían tener una justificación en el 
ejemplo de la Bevolución Americana, 
y nosotros estaríamos obligados á re-
conocer que nuestros predecesores no 
tuvieron mayor motivo de provocación 
cuando se levantaron en contra de la 
política inglesa. 
E l inverso resulta igualmente lógico. 
Nuestra negativa en admitir que ellos 
estuvieran justificados en tomar las 
armas para resistir á nuestra opresión 
comercial, sería la misma cosa que ad-
mitir que nuestra Bevolución faé una 
rebelión injustificada. Si podemos sa-
car alguna lección de la historia, este 
es el caso. 
ASÜNTOSJARIOS. 
L i S D I E T A S 
Habana, 9 de Marzo de 1902 
E l Gobernador Militar de Cuba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
I . Los Artículos V, V I y V I I de la 
Orden número 245, Cuartel General de 
la División de Cuba, fecha 19 de Di -
ciembre de 1899, quedan modificados 
por la presente, y se entenderán redac-
tados de la manera siguiente: 
V. Primera Clase: 
Los empleados civiles, (así como los mili-
tares caando estéa prestando servicios civi-
les), qae tengan señalado un sueldo anual 
de mil doscientos (1.203) pesos ó más, ten-
drán derecho á percibir dietas de $3.50 en 
vez de cantidades para los gastos de BQ 
manutención (comida y hospedaje) durante 
el tiempo indispensablemente empleado en 
el viaje, y al reintegro de las samas inverti-
das en otros gastos de locomoción, legítimos 
é indispensables, como signe, á saber: 
(a) Costo legitimo de pasaje de primera 
clase por los caminos má3 cortos en qae se 
acostumbre viajar. 
(&) Costo legítimo del pasaje en coches 
hasta y desde las estaciones, qae no exce-
derá del precio legal en las respeotivea lo-
calidades, ni de cincuenta (50) centavos, en 
ningún caso en cada via. 
(c) Costo legítimo del transporte del 
equipaje hasta y desde la estación, que no 
escederá de cincuenta (50) centavos en ca-
da vía. 
(d) Costo legítimo del transporta de 
equipajes en los casos en que los mismos no 
C3an admitidos libres según la boleta, los 
cuales no excederán de cien (100) libras de 
peso. 
VI . Segunda Clase: 
Los empleados civiles, cuyos sueldos sean 
de ochocientos (800) pesos 6 más, pero me 
ñores de mil doscientos (1.200), tendrán de 
recho á una dieta de dos pesos cincuenta 
centavos ($2 50) en vez de cantidades para 
gastos de manutención (comida y hospeda-
je) durante el tiempo indispensablemente 
empleado en el viaje, y al reintegro de los 
otros gastos legítimos é Indispensables, lo 
mismo que para loa de primera clase, ex-
cepto los de pasaje que será por los precios 
de segunda clase. 
V I I . Tercera Clase: 
Todas las demás personas que viajen por 
Orden superior y cuenta del Estado, ten-
drán derecho á una dieta de dos (2) pesos, 
en vez de manutención (comida y hospeda-
je) durante el tiempo necesariamente em-
f picado en el viaje, y al reintegro de los de-
I más gastos legítimos é indispensables, lo 
t mismo que los de primera clase, con excep-
i clón de los de pasaje que será por los pre-
• cíos de tercera clase. 
I I I . Las disposiciones de esta Orden 
i surtirán efeato á partir desde el 10 de 
i Marzo de 1902̂  y cualesquiera pagos 
- á e gastos de viajes hechos en ó des 
pués de dicho día se ajustarán á esta 
Orden. 
E l Ayudante General, 
B . L . SCOTT. 
NOMB HAMIENTOS 
Habiéndose aceptado la renuncia 
que de su destino hizo el Eeñor don 
José F . de Oórdova, Escribiente Io de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio é Industria ha sido asoendídc á 
dicho puesto el eeQor don Eodolfo Co 
sio; para la vacante de este, se ha 
nombrado al señor don Fernando Gra-
ve de Peralta, esoribiente temporero 
de la misma; y para esta plaza al señor 
don Alfredo Mínguez y Marques. 
LIOEKOIA 
Se han concedido treinta dias de li-
cencia, al señor don José Figueredo 
Milanés, Juez de Primera Instancia é 
Instrucción de Matanzas. 
EEKUNOIA Y NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de oficial de Secretaría de 
la Audiencia de Santa Clara presentó 
la señora Micaela Raíz, nombrándose 
en su lugar á don Mario Montero, y 
para la vacante que éste deja de escri-
biente á la señora Sosa Caro, viuda 
de Vidal. 
ESCRIBIENTE INTERINO 
Ha sido nombrado escribiente inte-
rino de la Audiencia de Matanzas, 
don Jaime Santí. 
BL JUZGADO DE GUARDIA 
Se DOS pide la inserción de lo si-
guiente: 
' En el Juzgado de Guardia la Co-
lección Legislativa que existe está 
incompleta; el Código Penal no es de 
la edición Oficial; el Código Civil y 
Leyes de Enjuiciamiento, tampoco se 
ven por esa Oficina; los muebles es-
tán algo más que descuidados. 
((E1 teléfono no funciona bien. El 
local, en las noches de lluvia caen to-
rrentes, no goteras. E l lagar es de los 
más apartados del Centro de la Cín 
dad; á determinadas horas de la noche 
no se encuentra carruaje. 
' 'El Juez Decano debe enterarse de 
todo esto que se detalla para que pro-
ponga ó suplique al señor Secretario 
de Justicia que traslade las Oficinas 
al antiguo local que ocuparon en el 
Vivac de la calle de Empedrado es-
quina á Moneerrate." 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 8 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$3.306-64. 
D R A G A 
La draga Comercio, que ee encuentra 
prestando servicio en el puerto de 
Matanzas, llegó á ésta en la tarde del 
lúnes último, remolcada por vapor 
GrUtina, 
ron en marcha, seguidos de nna ver-
dadera batahola de personas, á las 
cuales se mezclaban otros ciudadanos 
que querían conocer el fin de la aven-
tura y que formaban número. E l buen 
Pierrot había tomado la viola y toca-
ba una marcha que divertía y arras-
traba á todos los acompañantes. 
Mientras la valerosa María reoluta-
ba partidarios sobre el boulevard, re-
basando ya el éxito de su empresa tan 
atrevida, como arrojada, los aconteci-
mientos se precipitaban en otra parte. 
Si hubiese conocido esos acontecimien-
tos, su gran valor la habría abandona-
do, y la esperanza casi insensata que 
sostenía, sus fuerzas se hubiera ins-
tantáneamente cambiado en nna ho-
rrible desesperación. Tampoco Laro-
quej había perdido su tiempo desde 
por la mañana. Tenía una venganza 
que tomar. No debe olvidarse, que la 
ante víspera no había preso más que 
al marqués de Sivry y á su madre. No 
había podido poner la mano sobre los 
otros miembros de esa familia que se 
lisonjeaba de capturar toda de un solo 
golpe. T con ese motivo había tenido 
una viva irritación. 
—Ahí ellos pueden ocnltarse, había 
exclamado en no moviffliento de rabia, 
pero yo los encontraré. Mientras tan 
to, aquellos que tengo presos van á 
pagar por los demás, van á pagar ca 
ro y sin tardanza. Los otros ya sa-
brán de lo que yo soy capaz. 
Desde el alba estaba el antiguo in-
tendente en casa del acusador público, 
con el cual lo unían lazos de antigua 
amistad. Fonqnier Finvílle dormía 
aún; porque después de una laboriosa 
jornada pasada en el tribunal revolu-
cionario, en donde, según su costum-
bre, había obtenido un respetable nú-
mero de cabezas que cortar, habla 
pasado una parte de la noche en un 
garito. Laroque no vaciló en hacerlo 
despertar, encargando al criado que le 
previniese que deseaba hablarle con 
motivo de un negocio de la más alta 
importancia. E l terrible proveedor de 
la guillotina comenzó por mandar á to-
dos los diablos al importuno demasiado 
matinal. Sin embargo, ordenó que lo 
introdojeras y lo recibió en la cama, 
con la cabeza envuelta en un pañuelo, 
que al primer golpe de vista, le daba 
la plácida fisonomía de un inofensivo 
obrero. 
—¿Y bien? le preguntó sentándose, 
¿qué es lo que te trae á esta horaf Da-
be pasar alguna cosa muy grave pa-
ra que vengas á molestarme en pleno 
sueño. 
LAS LÍNEAS DEL ELÉCTRICO 
Dispuesto por el Gobernador mili-
tar con fecha 21 de Enero último la 
prohibioión del uso de las vía del fe-
rrocarril eléctrico por los ómnibus y 
carruajes públicas, cuyo uso es causa 
de grandes perjuicios para la citada 
compañía, que se ve imposibilitada de 
conservar en buenas condiciones la 
pavimentación de sus linea?; esta Al-
caldía en cumplimiento de lo resuelto, 
ha tenido por conveniente disponer lo 
siguiente: 
1° Se prohibe la circulación de los 
ómnibus y carruajes públicos, cual-
quiera que sea su denominación, por 
las lineas del ferrocarril eléctrico. 
2° Unicamente podrán hacer uso 
de las citadas lineas, en aquellos ca-
sos de aglomeración del tránsito pú-
blico en las calles, del mal estado del 
piso de éstas ó por otras causas aná-
logas que no dejen otro paso expedito. 
3? Los agentes de la policía munici-
pal detendrán á los cocheros de los 
ómnibus y carruales públicos que ha-
gan uso y circulen sobre las vías del 
ferrocarril eléctrico, cuando haya es-
pacio libre para verificarlo á los lados 
de la misma, el tiempo necesario para 
tomar nota de sus nombres, domicilio, 
número del carruaje y empresa á que 
pertenece, expresando la hora y sitio 
en que se cometa la infracción, dando 
caenta de todo al Jefe de que depen-
dan, para que éste á la vez lo haga á 
las tenencias de alcaldía á que corres-
pondan, donde serán declarados in-
cursos en la pena id »d á que dieren 
lugar. 
Habana, Marzo 7 de 1902.—üartoí 
de la Torre, Alcalde municipal. 
RECONOCIDOS 
Han sido reconocidos como Vice 
Cónsules de México en Pinar del Rio, 
Cárdenas y Cienfnegos, los señores 
don Leandro González Alcorta, don 
Miguel Lluvia y don José María A'on-
so, respectivamente. 
INDULTO 
E l penado Joaquín Baena ha sido 
indultado de la condena que extinguía 
en la cárcel de esta ciudad por aten-
tado á un agente de la autoridad. 
EMBARQUE 
Según habíamos anunciado, ayer se 
embarcó para los Estados Unidos á 
bordo del vapor americano Miami la 
hermana del Presidente de esa Bepú-
blioa Mr. Boosevelt, y BU esposo Mr. 
Donglas BobinsoD. 
A bordo del Miami pasaron á despe-
dir á tan distinguidos viajeros, en la 
lanchita Habanera, de la policía del 
puerto, el Gobernador Militar General 
Leonard Wood, los tenientes Hanna, 
Oarpenter y Me Coy y otras distingui-
das personas de esta sociedad. 
EL "PRIX DE L'ALLIANCE FRANCAISE" 
E l Sr. Bobert Lebaudy, el gran refi-
nador francés de azúcar, de paso por 
nuestra capital, acaba de hacer un va-
lioso donativo de $ 100 oro español, 
que ha depositado en el Consnlado ge-
neral de Francia en la Habana, á fa-
vor del premio de l'Alliance Fran-
9 iise. 
Esta fundación, como es sabido, tie-
ne por objeto la distribución anual de 
recompensa á los alumnos de todas las 
escuelas de esta capital donde se en-
seña el francés. 
Este rasgo de generosidad será aco-
gido con agradecimiento, no solamente 
por la colonia francesa, sino por todos 
los que en la Habana se interesan por 
la propaganda del idioma francés. 
MARCAS DE GANADOS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio é Industria, se ha dictado, 
con fecba 5 del corriente mes, la si-
guiente Circular: 
Señor Gobernador Civil de la provin-
cia de 
Con esta fecha digo al señor Gober-
nador Civil de la provínola de la Ha-
bana lo que sigue: 
E n contestación á la consulta conte-
nida en la atenta comunicación de V. 
fecha 28 del mes próximo pasado, el 
señor Secretario de este Departamento 
se ha servido acordar se le manifieste 
que las solicitudes de inscripción de 
marcas de hierro para señalar gana-
dos, deben ser cursadas por ese Gobier-
no en cualquier tiempo, como se hace 
con respecto á las industriales, de oo 
mercio, etc., porque, habiendo vencido 
ya el plazo concedido para presentar 
dichas solicitudes, con referencia á los 
que se hallan en uso de las expresadas 
marcas, los que no lo hubiesen efec-
tuado en tiempo oportuno, han inourri» 
do en la penalidad que determina el 
inciso primero del Artículo 39 del Beal 
Decreto de 21 de Agosto de 1883. 
Con tal motivo, y á fin de que ese 
extremo quede convenientemente acla-
rado, en cada caso, el señor Secretario 
recomienda á V. que, antes de cursar 
las mencionadas peticiones, se hagan 
por ese Gobierno las necesarias inda-
gaciones, dirigiéndose á los Alcaldes 
Municipales de los Términos en que 
residan los peticionarios, para que lo 
informen de lo que les conste sobre di-
cho particular, cuyos informes se acom-
pañarán á los expadientes que se re-
mitan á eeta Secretaría, para la resolu-
ción que procedí?. 
También ha dispuesto el señor Se-
cretario se llame la atención de V. 
acerca de la conveniencia de excitar el 
celo de los señorea Alcaldes Municipa-
les para que, como Autoridades locales 
encargadas de hacer cumplir las dis-
posiciones vigentes en sus respectivas 
demarcaciones, denuncien ante ese 
Gobierno cualquiera infracción de que 
tengan conocimiento con respecto á 
as Ordenes dictadas sobre marcas de 
ganados, transcribiéndolas á esta Se-
cretaría á los fines correspondiente?, 
Las certificaciones de inscripción de 
hierros de marcar ganados en las Al-
caldías Municipales han dejado de te-
ner eficacia legal desde el 1? del que 
cursa, respecto de las expedidas á los 
propietarios que no han solicitado en 
tiempo oportuno el registro de dichas 
marcas en esta Secretarle; conserván-
dola solamente las otorgadas á los que 
hayan hecho BU petición dentro del 
plazo señalado al efecto, aunque no se 
les haya extendido todavía el título de 
propiedad correspondiente, mientras 
éste se expida, si la demora no depende 
de causas imputables á losinteresados. 
De V. con la mayor consideración.— 
E l Subsecretario, B. Fiokardo. 
CÜBA, 8OS_PR0BlM8 
DIFICULTADES atJE IMPIDEN 
SU RECONSTRUCCION 
I 
ClTllltatlon depenls on 
moráUtj, 
JSmerson, 
La tendencia de este trabajo; la aten-
ción que merece el fin que en él se so-
licita, hacen necesaria esta introduc-
ción, en la qae se exponen conceptos 
importantes, generales apreciaciones, 
que parecen muy al caso en este sin-
gular momento, en el que está compro-
metido el bienestar de nnestro país. Se 
entenderá qae para una apreciación 
exacta de esta situación, sea preciso 
conocer el medio dentro del cual se de-
senvuelve, y del cual deriva su impul-
so y su vigor, una de las más nobles 
fanciones del trabajo y del saber de 
un pueblo. Estudiando con método ese 
particular, deducimosjqué probabilida 
des de éxito ofrecen esas influencias, 
al seguro avance de este inapreciable 
factor de la existeneia social. 
Es la Agricultura en prosperidad, 
nervio poderoso en el organismo de to-
da nación, y obligada á continuos ade-
lantos, por la ooncurrencia de la misma 
labor en todas las zonas en las que lu-
cha el hombre para acrecentar sus bie-
nes, y estimulado al logro de ese fin, 
por la creciente feracidad con que res-
ponde á los esfuerzos inteleotuales que 
le sirven, la vida misma de la tierra; 
destinada á excitar las cualidades del 
terreno y á revelar aquellas aun des-
conocidas qne preparan en la íntima 
textura del fruto que madura la plan-
ta mejorada, nuevas y delicadas com-
binaciones moleculares, acumuladoras 
de mejores energías, que ascenderán 
como pábulo de vida á IES altas cate-
gorías de la animalidad infundiendo 
en ellos ese estímulo progresivo, que 
originado en las potencias de la tie-
rra, será perfección del superior sus-
tratum humano, modifioando así las 
funciones de aquella preciosa extruc-
tura, en la que se manifiesta la ilimi-
tada capacidad del sentir y del pensar. 
Las ciencias físico-químicas y bioló-
gicas; es decir, las que estudian las 
actividades de la sustancia en la corrien-
te de la vida, no tienen más útil finali-
dad que la de beneficiar con el cúmu-
lo de sus investigaciones las reglas y 
prácticas que gobiernan la explo-
tación de las mejores riquezas de la 
tierra. De esa riqueza que como nin-
guna otra expone y sostiene el poderío 
de la comunidad. 
Biqueza y poderío que están ocultos 
y condensados en el misterioso labora-
torio de las capas del suelo y del sub-
suelo, á los que los hombres dedican 
sus mayores afanes para qne loa com-
binados elementos del ambiente tras-
formados por el verde bioplasma dé la 
hoja, derrame en cada ciclo primaveral 
el sustento de todo lo que vive en la 
corriente nnnea interrumpida de la uni-
versal nutrición. 
Ese poder del suelo exije, para re-
velarse en prodigios de energías, la 
concurrencia del humano inteleoto rin-
diendo culto á los preceptos de la na-
turaleza; elevándose así tierra y hom-
bre en equivalencia de adelanto, al 
prestarse mutuamente el prestigio de 
esa recíproca ieflaanoia. 
Esta notoria importanaia de las pro-
piedades productoras del suelo de ca-
da ciudad territorial, en la que evolu-
ciona la existencia de nna nación, es 
tanta, como que constantemente influ-
ye en las manifestaciones políticas del 
Estado y en el acrecentamiento de fuer-
za material y moral de la población, 
que sobre ese suelo y en ese territorio 
emplea y mejora sus dotes humanas. 
todavía másj porque basta oon 
esas propiedades servidas por el traba-
jo de un pueblo culto, que pregonan 
la independencia de esa comunidad, 
con los recursos ofrecidos por la bon-
dad del suelo y con la sabiduría de sus 
pobladores. 
Y así completándose y ajustándose 
esos dos elementos de la conjunción en 
qae se afirma la unidad de sus desti-
nos, surgirá de ese encuentro providen-
cial, el dominante concepto de la patria, 
que tendrá valor en la esfera de la rea-
lidad, cuando la tierra hombre, y la 
tierra patria, se reconozcan, ee compe-
netren é indentifiquen su existencia, en 
la comunidad de sus espíritus. Enton-
ces de lo íntimo de la exoelencia de ese 
concierto radiarán solo las acciones 
que aseguren y glorifiquen la unidad, 
los destinos y la grandeza de la patria. 
Entonces podrá haber verdaderos pa-
triotas y patriotismo, y nuooa, si la ha-
mana comunidad no madurado y 
realizado y consagrado esas relaciones. 
Esas bellas palabras sonarán armóni-
cas y agradables, pero serán voces per. 
didas en la vaguedad de lo incons-
ciente. 
Ninguna sociedad aspire, pues, al 
título de nación, si su territorio y sus 
virtudes, no dan testimonio de su uni-
dad política. Esas intrínsecas cualida-
des la salvarán de la desdicha de te-
ner qne pedir y rendirse á la merced de 
extraña benevolencia, y de hacer ab-
dicación de la superioridad con que de 
consuno la garantizan, la naturaleza, 
en la excelencia de sus tierras, y las 
virtudes de los hombres si á esas tie-
rras conocen y cultivan. La Isla de 
Ouba está, oomo veremos más adelan-
te, en ese caso, el de tener por su ex-
tensión y productos los caractéres de 
un territorio nacional independiente. 
Esos tesoros que el trabajo exije y 
cosecha del terreno patrio, son los que 
inspiran y orientan las leyes del país, 
reglamentan su industria y su comer-
cio; su vida interior y las variaciones 
externas de su vigor. Estos preciados 
intereaes son custodiados y protegidos 
con las luces de la sabiduría, oon la 
rectitud de principios, con la unidad 
de propósitos, con lo que constituye el 
gobierno de un pueblo equilibrado en 
nn sistema de orden y de nobles de-
signios. Y así se han elegido, oon 
laudable escrupulosidad, para repre-
sentar y regir ese Departamento de 
Agricultura en el gobierno de los E s -
tados, hombres de superior capacidad, 
señalados de antemano á la pública 
opinión por BUS reconocidas dotes in-
telectuales, por sus demostrados cono-
cimientos y sobre todo, por aquella 
sensibilidad moral que eleva á los es-
píritus rectos á medir su personalidad 
con la altura de todas las responsabi-
lidades, las que siempre quedarán sa-
tisfechas con el valor de su ciencia y 
de su conciencia. 
Ningún organismo social nace, sub-
siste y se desenvuelve en funciones que 
concierten con los fines de la humana 
perfección, sino alentado oon el espíri-
tu de moralidad. Al oalor de ese am-
biente que crean los caracteres eleva-
dos, dignos de gobernar á los pueblos, 
es con los que éstos prosperan y se 
ennoblecen. Porque es la moralidad 
el concepto que dignifica las múlti-
ples manifestaciones de nuestra con-
ducta; la qne en toda acción y en los 
más variados empeños es esencia ne-
cesaria y elemento fundamental de 
cnanto pueda mejorarse en el indivi-
duo y en la comunidad. Es función 
de la voluntad decidiendo de loa actos 
premeditados; ea sensibilidad que con 
exactitud percibe y aquilata las res-
ponsabilidades de los que voluntaría-
mente aceptan el cargo de orientar y 
satisfacerlos anhelos de nna sociedad, 
que espera sentir el estímalo que vivi-
fique sus postradas actividades por la 
enseñanza de aquella gobernadora sa-
biduría; por los mandatos de la acumu-
lada experiencia, del que acepta pa-
ra mayor bien de su país, un mandato 
tan grave y ennoblecedor. 
Pues bien, en el curso de este escri-
to quedará explicado oomo han sido 
desfavorables para la restauración de 
la vida agrícola de nuestra Isla, la es-
truotura anómala con la que se ha pre-
tendido combinar con imperfectas ca-
pacidades, nn cnerpo director que en 
nada ha podido ayudarnos en los pri-
meros difíciles pasos de la vida nacio-
nal, complicando con su deficiencia los 
una vitales problemas de nuestro os-
curo destino. 
DR. F . Z. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER, 1 1 . 
A las seis menos cinco minutos se 
abrió la sesión presidida por el Alcal-
de señor la Torre oon asistencia de los 
señores Ponce, Alfonso, Booh, Blanco, 
O'Farrill, Torralbas, Fernández Oria-
do, Díaz, Alemán, Guevara, Hoyos, 
Sayas, Bórges y Veiga. 
Ño se leyó acta. 
Se procedió al sorteo de señores vo-
cales para la Junta municipal, resul-
tando nombrados los siguientes: Don 
Bafael Pérez Santamarina, don León 
Carmen Medina, don Francisco Lavín, 
don Pablo Miguel Costa, don Cándido 
B. Lefebre, don Francisco Doria, don 
Joeé Antonio Taboredo, don Norberto 
Cáceres, don Bafael Herrero López, 
don Eulogio Zaballa y Latra, don Jo-
Llamosa del Corral, don Pedro 
Lotchao, don José Buiz Casado, don 
Herminio Núñez Canalejo, don Deme-
trio Nonell, don Antonio Montoto y 
Corral, don Manuel G. Vallé», don 
Perfecto Faes, don Manuel Bolaño y 
González, don José Huaoh y don Jor-
ge Filoy. 
Acto seguido fué notada la falta de 
quorum, á pesar de lo cual el Beflor 
Sayas después de haber expuesto la 
dificultad que se venía observando 
para reunir el número de concejales 
suficiente, para proceder á la elección 
de los concejales cuyas vacantes exis-
ten, propeso se pessee nna comnnica-
—Vengo á anunciarte una buena pre-
sa y á pedirte un servicio, contestó La-
roque. 
—Habla. 
—Hace mucho tiempo, tú lo sabes, 
que espío la ocasión de entregar á la 
justicia una familia de aristócratas par-
ticularmente odiosa. 
—Los Sivry, sí, ya lo sé. 
—Bueno, anoche, yo mismo he arres-
tado los dos principales miembros de 
esa familia, el marqués y la marquesa 
su madre. La joven y BUS dos hijos ee 
me han escapado, pero yo los atrapa-
ré. A cada día le basta su pena; por 
el momento, se trata de ir más de 
prisa. 
—¿Tus presos están en logar seguro! 
—En la Abadía. 
—Entonces, no veo por qué precisa 
tanto. Pueden esperar su turno. 
Y Fonqnier añadió: 
—Ellos no pierden nada con esperar. 
—Yo solicito un turno de favor, dijo 
Laroque, burlándose del mismo modo, 
como nn eco siniestro. 
—¿Por quél 
—Por la sencilla razón de que tarda 
para mí el ver caer la cabeza de gente 
que odio profundamente. ¿Me rehusa-
rás esa satisfacción á mí, que he tenido 
el doble mérito de denunciarlos y pren-
derloe! Yo no pido otra recompensa, 
M A E I E C H A P E L L E ) 
L a dama onyo retreto presentamps aquí ha puesto de moda en 
Francia si no inventado, el arte de leer el carácter por medio de las 
líneas de los piés. L a nueva cienola (?) se llama ^Pedología," y "Pe-
dologistas" los pue se dedican á este estadio ó profesión. 
L a dama de quien nos oca 
pamos dijo á un repórter del 
Times, de Londres, lo si 
guíente: 
. " E l tobillo redondo 
y muscular, sin ángulos de 
ninguna clase, significa que 
su poseedor es de naturaleza 
emocional. Esta clase de 
tobillo es más oomuún entre 
las mujeres que entre les 
hombres, es lo que se llama 
un tobillo bonico, "de esos 
que cantan los poetas." p n 
tobillo ancho, medido á tra-
vés del hueso, significa que 
la persona es de gran fuerza 
de voluntad. U n pie con 
empeine muy prominente es 
señal de una imaginación 
patriótica. 
Los ingleses pesados y tar-
dos, tienen tobillos anchos y 
torpes. 
L a ciencia de la pedología no ha adelantado lo bastante para que sus 
profesores puedan leer en los piés el pasado y el porvenir de las gentes, 
pero probablemente lo harán antes de mucho tiempo," 
Con pedoiogistas, palmistaa, frenólogos y fisonomistas, no estare-
mos seguros en ninguna paite. 
i 
i 
clón á la Secretaría de Bstadoyl 
bprn^oió'i "nn fio de ver si ellíi 
snelvtí la difiüaitad. 
Los concejales presentes se inui| 
taron conformes. 
Acto seguido se levantó l8MlUl| 
E L TIEMPO 
OBSEEVATORIO DEL 
COLEGIO DBBIUI 
11 de Marzo de 1902. 
A las 5 de la tark \ 
E l brisote sostenido de ayer yl 
combinado con la dlreoolón y v 
de las nubes, supone hay on oentol 
aspiración notable en la porciónor̂  
tal del Estado de Tejas, y es proMl 
que comiencen mañana á sopluIf 
vientos de la parte del Sur de lii 
turbación ciclónica, y á la termlDan 
de éstos y principio de los antioiolq 
eos, es fácil tengamos llovisnas] 
aguacero. 
L . GANGOITI, S.J,| 
Por el último vapor correo se laá 
cibido la noticia del falleoimientofl»[ 
rrido en Canarias, el día 8 defebrettl 
del honrado comerciante de estaptif 
za don Manuel Rodríguez Alvaro^ 
cual faé a bqaollas Islas ea baBOill 
salud, quebrantada haoía algúatie» 
po. 
Durante su enfermedad estuvo Bi»: 
pre asistido por su ejemplar espo» 
nuestra respetable amiga laseBonfr 
ña Edelmira Raíz de Rodrigues, qail 
pronto regresará al lado de BU uk 
padre y hermakos, después ds 
asistido al piadoso acto de aoom 
los restos del que faé sa 
hasta Villa Alegre (Avíiés) snpaetli. 
natal, donde descansan al lado d 
mayores. 
Enviamos nuestro más sentido] 
me á los familiares del señor Ü 
guez Alvarez, y may espeoíalmei 
su inconsolable riada la señora 
Edelmira Baiz. 
S O C I E D A D E S VfMI! 
Por circular fachadi en Cienfuegosd 
del corriente, nos participan IOSMDUPI 
García y Hermano que hja constitoidoij 
sociedad mercantil, de ¡a cualsongenAl 
don Manual y don segundo Sarcia Fi' 
nández, para dedicarse al ramo de café, 
loyiniíeiito farííli 
E L MIAMI 
Pardk el puerto de ea nombre 
el vapor americano Miami, 
correspondencia, pasajeros y 10 teíelml 
tabaco en rama. 
E L YUCATAN 
Ayer salió para Veracruz el vapor «ir 
ricano Yucatán, con carga y pasajero!. 
LA M . B. S. 
Procedente de Panzacola, entró ayefil 
goleta inglesa M . D. S., con carganmli¡ 
de madera. 
E L VOLUND 
Con cargamento de ganado, enfrón 
paer¿o ayer el vapor noruego Fo!u«á,¡W' 
cédeme de Tumpico. 
GANADO 
El vapor noruego Volund importó jy» 
de Tampico, consignado á la orden, S 
yeguas y caballos, 39 muías, 138 novilo!! 
157 yeguas coa sus crías. 
Aduana de la Habiatl 
Ayer, X I de Marzo, se icoasa 
ron en la Aduana de este puerto pti 
tjdos conceptos $47 335-53. 
6 ALAMIBNTOS PARA HOY 
Sala de lo civil: 
SUPSEMO 
—Tu eres un hombre muy desinte-
reaado, dijo Fonqnier con tono irónico. 
«-En todo caso, replicó el antiguo 
intendente, no pienso en mí solo. 
Tengo cuidado de la seguridad de la 
Eepública, presto que persigo y entre» 
go sus enemigos. Además deslizó in-
sidiosamente, yo no olvido á los amigos. 
Tengo conciencia de Berte agradable 
ojeando la caza que hará honor, pro-
porcionándote el motivo para nna de 
esas bellas requisitorias donde eobre-
sales. 
— E n fin, interrumpió bruscamente 
Fonqnier, muy sensible á la adulación, 
aunque no quisiera parecerio, ¿qué es 
lo que deseas! Qué tus "olientes" 
paBen á juicio lo más pronto posible! 
—Sí. 
—Por ejemplo: ¿mañana! 
—No, hoy mismo. 
— Ea que, objetó el acusador públi-
co, el papel está may cargado. 
Tomó unos papeles colocados sobre 
nna mesita que estaba al lado de la 
cabecera de la cama, y consultó las 
notas. 
—Hoy sería difícil, contestó. Ade-
más, yo no tendré el tiempo necesario 
para estudiar el proceso. 
—Yo te proporcionaré loa elementos 
de I» aonsaoión, tú DO tendrás más que 
desenvolverlos con tu eloouenoia ordi-
naria. 
—(Seal más hay todavía nna obje 
oión. 
—iOnál! 
—Al finalizar la audiencia todo el 
mundo estará fatigado: el tribunal, el 
auditorio y yo mismo. Por consiguien-
te, arriesgo perder el banefioio de la 
soberbia requisitoria que me ofreces. 
Si, como pretendes, el asunto Sivry 
es un bello adnnto, seria perjudicial 
deslacirlo despachándolo prematura 
mente. 
—Pues bien: inscríbelo al principio 
del papel, bien vale la pena. 
—Entonces, tal vez, en vista de las 
proporciones que tome, no quedarán 
bastantes plazas para los otros. 
—Hay un medio para conciliario to-
do, añadió Laroque, 
—¿Qaé medio! 
—Haz adelantar ,1a ápertnra de la 
audiencia. 
Fonqnier exclamó: 
—¡Diántrel ciudadano, td no tienes 
la mano muerta. 
—Yo soy un hombre de aooión, con-" 
testó Laroque. 
—¡Nc! ¿crees qne no valga nada cam-
biar, en el último momento, la hora fi-
jada anteriormente! Eso siempre pre-
senta toda olose de difionltádes mate» 
Recarao de queja establecido por doi 
Ana T. Sánchez del Pando en autoademi' 
yor cuantía seguidos sobre nulidad( 
lamento, contra don José S. Rovirayoti 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Vla8.r 
trados: Ledos. Hernández, Cartaya, r 
y Cabello. 
Recarso de queja en la tercería promo?! 
do por dona Esperanza Esberel contradoí 
Micaela Castaños y la sacesíón de G. Bol 
Poneote: Sr. Betancoart. Fiscal: Sr. • 
vieso. Letrados: Ledos. Lamí y Salai 
gas. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Icnpagnación Fiscal'al recurso de(p. 
cián por Infracción de ley, estableoidflja 
José Vela ^uiz, en causa por injurias, Po-
nente: Sr. Tamayo. Fiscal: S.\ Vías. Letn-
dos. Ledos. Corzo y Castellanos. 
Secretario Le o. Castro. 
AUDIENCIA 
Bala de lo Civil. 
Apelacióo en ua efecto de don MannelJ, 
Morales en la testamentaría del tercoi 
Marqués de le Real Proclamación. Ponentói 
Sr. Tapia. Letrado: Ledo. Freíxae. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALÜS 
Sección primera: 
Contra Emilio Mayor, por atentado con-
tra la salud públioa. Ponente: Sr. Presiden-
te. Fiscal: Sr. Beiegaray. Defensor; Ledo, 
Chomat. Juzgado, del Centro. 
Contra Josó Martínez Roca y otro, poi 
lesiones. Ponen.e: Sr. Azcárate, Fiscal 
Sr. Sánchez Fuentes. D fensores: SreB.Sa 
l adr igaB y Blanco. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra 
Sección segunda: 
Contra Andrés Valdósyotro, por harto, 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Vala:}; 
Defensor: Ledo. Guiral. Juzgado, del Oeste. 
Contra Pedro Ortega, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiacai: Sr. Valle. De-
fensor: Ledo. Castro. Juzgado, de Beju-
cal. 
' Coptra Domingo Mora y otro, por faleifl-
cación. Ponente: Sr. Presidente. Fiscsl: se-
ñor Valle. Defensor: Dr. Rodríguez. Juzga» 
do, de San Antouio. 
Secretario, Ledo. Moró. 
G J - A C i í T I L L A ! 
UNA ENANITA CUBANA.—La enana 
más peqaeña del mando es ana oabaoi 
qne se llama Vh quita y acaba de ser 
en los Estados Unidos la heroína de 
nna novela oompletit: amores olandea-
tino?, faga, matrim-jaio ee-íreto, 
ración y rennión con sa marido, todo 
ello en el breve traoscarso de dos 
meses. 
rieles y cosoEros co tenemos tiempo ni 
plazo safioieate para resolverlo, | 
—Hosoíros lo reaolveremos el qae»' 
remos. Piensa qae no hay eu eso Bo-
lamente más qae ana oaestióa perso-
na!; qne también hay nna caeetión de 
salvación públioa. En las oircnnstw 
oias presentes, en medio de todas las 
oonspiraoiones de qae estamos rodea-
dos, importa macho castigar aprisa y 
oon golpe tan inerte, qae bagatomblat 
á los conspiradores en el fondo desne 
madrigueras y qae traaqailioe ¿ios 
patriotas. Una ocasión excelente se 
presenta mny apropósitc: ¿la dejare* 
mos escapar? 
—Pero, dijo Foaqaier, vacilante por 
esos argamentos precisos, jcómo pre-
venir á tiempo á los miembros del tri-
banal y á los jnrado&? 
—Para los primeros tienes tiempo de 
avisar, de acuerdo oon el presidente. 
Onanto á los jurados, hay ya uno pre-
venido, soy yo, y me encargaré de avi-
sar á mis colegas. 
-¡Diablo de hombre! exclamó el aoa« 
sador público, ¡tiene oonteetaoión para 
todo! Se hará conforme á ta deseo; so-
lamente te advierto qae teasatnes nna 
responsabilidad en esta ooynntara. To 
te desearía la muerte, si todos esos 
obstáculos terminasen en ana deplora» 
ble desgracia para mí, 
I 
J 
m m m • 
T 
L a enftnltft oabanaf además de tener i 
ooa o»ra muy agradable y de ser muy | 
viva de i D t e l i g e a o i a , ti«ue maoho gas-
to para vestir, tcoa la guitarra y el 
piano, cante, baila, representa come-
dias y pinta. A estas perfecciones 
añade otra no menos importante; en 
los seis años qae lleva exhibiéndose 
ha reunido una fortuna considerable, y 
alhajas, que gusta mucho lucir, y que 
están tesadas en cincuenta mil duros. 
Una de éstas, de gran valor, le fué 
regalada por Consuelo Yanderbilt, la 
duquesa de Marlborongh. 
Gomo los hijos del pueblo. Chiquita 
tenía su corazoncito, y ese oorazonclto 
latía por Tony, un muchacho de diez 
y siete años que tocaba el cornetín en 
el circo donde ella se exhibía, y que úl-
timamente había sido destinado á su 
servicio para cuidar de todos los acce-
sorios del diminuto teatro en que se 
presentaba la enana. 
Estos amores, que en sus comienzos 
se mantenían ocultos, sufrieron una 
terrible coutrariedad al ser despedido 
Tony del circo por haber tenido la des-
gracia de romper la luz de calcio con 
que iluminaban á la Chiquita cuando 
ésta se hallaba en escena. 
Al cabo de anos cuantos días, Tony 
tomó una resolución heróica: escribió 
una carta á la enana proponiendo ro-
barla y casarse con ella en secreto. 
L a enana se sintió llena de júbilo al 
ver que iba á ser la protagonista de una 
novela amorosa como las que tantas 
veces había leido en los libros román-
ticos. Consintió en el plan y una noche, 
después de la presentación en su dimi-
nuto teatro, se fugó tranquilamente 
escalando la valla de madera del corral 
inmediato al circo. Tony la esperaba 
al otro lado. Se metió con ella en un 
coche que tenía dispuesto, y fueron á 
parar á la puerta del juez del distrito 
para pedirle que los casara en el acto, 
E l juez no se mostró muy dispuesto á 
ello, pero acabó por ceder OBando los 
novios le demostraron que tenían la 
edad legal y como excusa para justifi-
car lo intempestivo de la hora, expu-
sieron que no podían unirse durante el 
día porque estaban trabajando en el 
circo. 
La luna de miel de este extraño ma-
trimonio ha estado llena de curiosas 
peripecias. 
La primera de ellas faé al llegar á 
un hotel. 
—Déme usted una habitación para 
mí y para mi mujer—dijo Tony al en-
cargado. 
—tfara tí y para ¿quiénf Aquí no 
admitimos niños. 
Y sin contemplaciones, pusieron á 
los novios de patitas en la calle. 
PAYEET—Aplaza para más adelan-
te la empresa de Payret el estreno de 
E l Milagro de la Virgen á fin de pre-
sentar esta hermosa zarzuela con la 
propiedad debida. 
Hoy llena el cartel L a Bruja. 
Los pricipales papeles están confia-
dos á Besa Faertf s, Carolina Fernán-
dez, Pastor, Gamero y Heras. 
Faoción corrida. 
Y vaya ahora una pregunta á la em-
presa de don Brano Güell. 
¿Podremos contar en la presente 
temporada con una repvise de A países 
óesconooidoel 
A repetirla, que no son pocos loa que 
desean admirar nuevamente esa obra. 
LAS CABREE á.s.—Hay carreras esta 
tarde en el hipódromo de Buenavista, 
Y las habrá, en lo sucesivo, todos 
Ips miércoles, viernes y domingos, em -
pezando á las tres media las que se 
celebren los dias de trabajo. 
Tomarán parte los caballos, legítimos 
pur sar,g todos, que tanto líamáron la 
atención en la carrera inaugural del 
domingo, 
Hay buenos premios y grandes 
apuestas. 
E l Jarado está constituido por los 
señores José Gabriel del Castillo, Adol-
fo Nufio, Honoré F . Lainé, Oaptain Geo 
Sthartor y José Antonio del Castillo, 
personas todas de probada competen-
cia en el sport hípico. 
Los carruajes volverán á situarse, 
como acostumbraban antiguamente, en 
la pelóme, ó sea en el centro del hipó-
dromo del Cuba Jockey Olub, 
No vacilamos en aplaudir una vez 
más este acuerdo. 
BODAS SIMPÁTICAS.—Ante e l ara 
sagrada de los amores han unido su 
suerte la señorita Josefa Beiseiro, tan 
bella como espiritual, y nuestro amigo 
el acreditado comerciante de esta pla-
za don Antonio Rolriguez, efectuán-
dose la ceremonia el lunes último, por 
la noche, en la morada de la gentil no-
fia. 
Padrinos del acto fueron la señora 
Preciosa Vázquez y su esposo don Ra-
món González, el popular propietario 
del teatro Coba, antiguo y estimado 
amigo nuestro. 
Testigos: don Joaquín González y 
don Ciprino Tales. 
Entre la concurrencia contábanse 
las señoras de Alvarez, de Baez, da 
Galbán, de Yales y de González y las 
señoritas Dominga y Herminia Gómez, 
Encarnación Baseiro y muchas más 
qae lamentamos no recordar. 
A todos se les obsequió espléndida-
mente con dnlces, sorbetes y licores. 
Deseamos para la enamorada pare-
jita todo género de satiafaooionea y fa-
lioidades. 
E L CASINO DB GUANABÍCOA.—lío 
pudo celebrarse el baile que anuncia-
ba el Casino EspoLñol de Ouanabaooa 
para la ooohe del domingo. 
Estaba de duelo eaa día el simpático 
instituto con motivo del sensible falle-
cimiento de BU presidente de honor, el 
señor Feroándes Arenas, autiguo y 
respetable vaoiao de aqaella villa. 
Se celebrará el baile, qae es de dis-
fraz y último del reinado de la careta, 
en la nj^hedel próximo sábado. 
Tocará una de nuestras más popula-
res orquestas. 
Agradecemos al señor don Maximi-
no Blanoo y Martinez, presidente del 
Casino de Gnanabaooa, la invitación 
con que se sirvo favorecernos. 
ALBISU.—Empieza la función de es-
ta noche con Pepe Gallardo, zarzuela 
de Chapí qae la empresa, con muy 
buen acuerdo, ha sacado del olvido á 
qae injustamente habíanla relegado. 
La segando tanda está cobierta coa 
Gigantes y Oabezuios. 
E l papel de la Pilar, á cargo de la 
señorita Pastor, la tiple qae después 
de la Bonoris mejor lo ha cantado en 
la Habana. 
Finalizará la faaoión con España en 
París. 
Sigaen en Oonfeadaría loa pedidos 
de localidades para el beneficio del te-
nor Izquierdo, qae ee efeotaará, como 
saben ya nuestros lectores, en la noche 
del viérnes con un variado y escogi-
dísimo programa. 
UN PEOFESOE DB BANDÜBBIA.— 
Digno es de recomendación, como pro-
fesor de bandurria y guitarra, el joven 
Pastor Hernández, quien se ofrece pa-
ra dar clases de ambos instramentos, 
á domicilio y á precios convencionales, 
en el café de Habana 13 .̂ 
$ E l seSor Hernández, hijo de Galicia, 
está acredirado por una larga expe-
periencia y una perseverante dedi-
caoión. 
Domina al igual la bandurria que la 
guitarra. 
Tal es lo cierto. 
En una velada que celebrará próxi-
mamente el Centro Gallego en sus sa-
lones se presentará el joven y notable 
bandarrlsta para dar pública maestra 
de sa habilidad y su arte en el manejo 
de aquéllas. 
E l "Orfeón Español Ecos de Gali-
cia," que con tanto entasiasmo dirige el 
maestro Pereira, hónrase ya con el 
concurso de este profesor. 
Preparémonos á aplaudirle en la fies-
til de referenQiftf 
BN LA MOOBBHA FossrA.—Siempre 
en en faimacia, como el doctor del 
cuento, esta López, el gran López, 
destructor del monopolio librero. 
Era de verlo ayer. 
Habían llegado periódicos de Espa-
ña y todo el día lo pasó en una agita-
ción constante vendiendo "Saetas", 
hojeando "Iris" y haciendo paquetes 
de "Blanco y Negro", "Noevo Mun-
do," "Madrid Cdmioo," "Vida Galan-
te" y "Actualidades." 
Días así no dejan á López ni á toda 
la dependencia de " L a Modejna Poe-
sía" nn solo minuto de descanso. 
Por millares salen, arrebatados por 
sus lectores favoritos, todos los perió-
dicos. 
"Blanco y Negro" se vende siempre 
oomo pan bendito. 
E l número último, que es un primor 
por su texto y sus ilustraciones, basta-
ría á justificar la extraordinaria boga 
alcanzada en España y fuera de Es-
paña por tan lojsera publicación. 
"Actualidades" va pisando los talo-
nes al semanario de Lucas de Tena. 
Cada número que llega á ia Haba-
na parece siempre más bonito que el 
anterior. 
¡Cuánto hay que leer y que ver en 
toda esa abundante remesa de publi-
caciones recibida en "La Moderna 
Poesía!" 
TfiATBO MABTI.—Las representa-
ciones de obras sensacionales que vie-
ne ofreciendo Boncoroni son del agra-
do del público. 
Muy animadas se ven las noches de 
Martí siempre que se ponen ea escena 
Las dos huerf añilas, Los dos pilletes y 
E l Campanero de San Fablo. 
Esta última, tan aplaudida en sus 
anteriores representaciones, vuelve 
hoy al cartel. 
Prepárase Nuestra Señora de París, 
drama sacado de la novela del mismo 
nombre, la más conmovedora y acaso 
la más conocida entre nosotros de to-
das las obras del inmortal actor de 
Los Miserables. 
También prepara Boncoroni para los 
días de la Semana Mayor la grandiosa 
obra bíblico-religiosa que lleva por 
título E l Redentor, sancionada por el 
Papa y que es una fiel reproducción 
escénica del periodo histórico del im-
perio romano durante su dominación 
en la Jadea. 
E l Redentor es obra qae ee apresen-
ta siempre en Boma y en oum capitales 
oon grandes éxitos. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeén está consolando á un amigo 
suyo qae está gravemente enfermo. 
—No te apares—le dice—yo también 
estuve una vez abandonado de los mé-
dicos. 
-^¿Por qué enfermedadT 
—Por ninguna. Porque no lea pa« 
gaba. 
Beipiraolóa fáull, tranquilidad, r«p)30. eeo ea lo 
<[as recloman loa aamítioca sefoot-dos por la toa. j 
eso a a obtiena can el hamo aromático da loa " C l -
garrilloi de GtrimanU y Ca." 
Snefio dorado de laa madrea ea tener nn hijo ro-
busto, asno, yigorjao. Nada mía fácil. Antea de 
nacer, la criatura encuentra en la sai gre da la pro-
pia madre laa substancias que forman sa cuerpo, y 
por lo tanto la aangre materna ha de aer rica 6 el 
ñifla será débil y enfermizo. Para aumiulatrar á la 
sangre las oalidadea daaeablea sa reo^ti hoy duran-
te lo» úl irnos meses del emb.rato, el -"Vino 6 ol 
Jarabe de Duaart," al lactofosfate de cal, que da 
mararllloaoa resaltados. 
Pozos Artesianos 
Contratiata para taladrar pozos para i 
agua, aceite y gas, desde 40 haata 2,00) 
pies de profandldad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H- Ford. 
1739 P. 26-7 Mz 
CRONICA RELIGIOSA 
"BSTABLECmiBNTO MODELO" 
En el hermoso paseo del Prado y en 
la Casa Sefiaiada COn el número 16, SO * £atdo- 8e á»P!loa la asUtenoia de los Harmanoa 
o n n n a n ^ a aí fnarl^ In , . l ^ ; , , . f « t i t f ñ i n a . %. Terciarios y demás fieles para »u mayorgoíemoidfid, 
Mttyfrdomo. ]ji39 
DIA 12 DB MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
El Circular está en Guadalupe. 
San Gregorio Magno, papa y Santa San-
cha, virgen. 
Ayuno sin abstinencia. 
San Gregorio, papa y confesor. Nació en 
Roma hacia la mitad del siglo VI, Sus pa-
dres eran personas de mucha distinción. Se -
ñalóse tanto por so sabiduría, como por su 
elocuencia. Crecía con los honores el deseo 
de ponerse á cubierto de los peligros, y le 
parecía más á propósito para la salvación 
la vida particular. Repartió entre los po-
bres su hsclenda con todos sus preoioBÍai-
mos muebles, y dejando enteramente el 
mundo, tomó el hábito de monje. 
Informado el papa Pelayo II de las gran-
des prendas de virtud y sabiduría de Gre-
gorio le ordenó diácono de la iglesia de Ro-
ma. 
Murió de peste el papa Pelagio el año 590 
y el clero el senado y todo el pueblo rema-
no de unánime consentimiento pidieron al 
diácono Gregorio por su sucesor, y fué con-
sagrado el dia 3 de Septiembre del mismo 
año con aplauso universal. 
Hízose cargo de aquella suprema digni-
dad era para él nueva obligación de aspirar 
á más elevado grado de virtud. San Isido-
ro, arzobispo de Sevilla, que vivía en aquel 
tiempo, llama á nuestro Santo grandísimo 
en humildad. Con efecto, fué asombrosa en 
este gran pontíñee. Todas las calamidades 
públicas las atribuía á sus pecados. 
No es fácil explicar el tierno y afectuoso 
cuidado con que este santo Pastor miraba 
por todo su rebaño, ni la grande ostensión 
é infatigable solicitud con que se dilataba 
su vigilancia á todas las necesidades de la 
universal Iglesia. Tuvo el consuelo de ver 
los frutos de su ardiente pelo por la conver-
sión de loe judíos, habiendo pedido el san-
to bautismo la mayor parte de ellos en Si-
cilia y en Cerdeña. Pero el empeño más 
glorioso de su pontificado, y también el más 
venlajoao para la Iglesia, fué la conversión 
de los ingleses, que con justa ra?;ón 1<? me-
reció el título de Apóstol de Inglaierrá. 
Lo que es más digno de admiración, y se 
puede tener como especie de milagro, es 
que este hombre verdaderamente grande 
pndie?e hacer tantas maravillas estando ca-
si continuamente postrado en una cama; 
porque se puede decir que los cortos inter-
valos de eu quebrantada salud no eran más 
que tránsitos de una enfermedad á otra. 
Sus apoctólicos trabajos acabaron en fin su 
débilísima salud y el día 12 de MáV?q (Jel 
año 604 descansó santamente en el Señor. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, j en las demás Ig'esias 
las de costumbre. 
CorJe de María.—Día 12.—Corresponde 
ylsltar á Ntra. Señora del pilaren BU iglesia, 
B i M T . Oríi Tercera 
áe M m m k Asís, 
E ' 14 del eorrisnie á ías ocho de la m&ffans, dará 
principio el Septenario doloroso da la Santíslsjja 
Virgen de lea Doloroo con ml»a «^tadi- ^ les eeís 
y mad'a de la tarde BO r'euará! la Corona dolorosa, 
mé'ditaólán y aermón qae preüoarán los Rdos. PP. 
Fránciaoanos Fray Antonio Visquej y Gregorio 
(4areía, alteinanío. E l Vlernea de Dolores misa so-
lemne om orquesta, en la qne predicará el Rdo. P. 
ffriy Victoriano Pardo. Por la tarde, el Santo f jer-
oioio de las tres hor«8, en la que predioirá el Rdo. 
P, Antoüio Vírquei. E l Domingo de Pasltfn, saíem-1 
se mica oon orquesta por la Asooaoión de Viaora-
eis Perpetuo, en la que predicará el P. Viotoriano 
encuentra situada la elegante clínica | 
de los doctores Adrían Eodrígnez y 
Artoro Sansores, qne en el corto espa-
cio de tiempo qne lleva abierta al pú-
blico ha adquirido qn notable crédito 
gracias á les difíciles ooraciones qne 
allí se verifican á diario con éxito ex-
traordinario. 
E l doctor Sansor^s, actual director 
de esa Policlínica, ha introducido no-
tables reformas en el areenal quirúrgi-
co, y para mayor comodidad de sns 
enfermos, poeeto que no pnede casi 
atender al gran número de visitas y 
coasnltas qne ó diario hace, ha esta-
blecido en eu casa particular, calle de 
Corrales número 2, nn elegacte gabi-
nete de consultas y operaciones, ó me-
jor dicho, nna verdadera clínica; por 
qne al entrar allí siente el observador 
nn profnndo sentimiento de admira-
ción al contemplar los últimos adelan-
tos de la ciencia médica; gran número 
de aparatos eléctricos y quirúrgicos de 
los más modernos, colocados én oleganr 
tea estantes dé oriatal, y las mesas de 
operaciones generales y de obstetri-
cia, dan á dicho gabinete no severo 
aspecto, y el pensamiento sumergido 
en profondas ideas, reconoce todo lo 
grande que encierran la medicina y 
cirugía modernas, „ • 
Los tratamientos que en las dos po-
liclínicas se emplean, son de resulta-
dos tan positivos, qne enantes enfermos 
allí acuden tienen la seguridad da sa-
lir completamente curados. Hay en los 
expresados establecimientos un salón 
destinado exclusivamente á la cura 
oión de la sífilis, que se efectúa por nn 
procedimiento especial de inyecciones, 
acompasado de nn tratamiento aquí 
desconocido; teniendo el enfermo la fa-
cilidad, sometiéndose á este pl&o, de 
poder asistir diariamente á sus ocupa-
ciones, no sufrir molestias de ningún 
género, y verse en pocos días curado 
de enfermedad tan larga y enojosa. 
Asimismo se trata por el sistema de 
Kalvet la enfermedad conocida con 
el nombre de impotencia, dando muy 
buenos resultados la sueroterapia y la 
electroterapia que en dicho mal se em« 
plean, podiendo decir que sabemos de 
gran número da enfermos que han sido 
curado en brevas días. 
Elotre las dem ŝ dolenaias que en di-
cha policlínica se tratan, se enouen 
tran las estrecheces de ia uretra, las 
hemorroides, las flstnlaa y demás en-
fermedades en qae se hace indispensa-
ble la intervención quirúrglos; opera-
ciones, que se efectúan p r medio de 
aparatos eléctricos, sin que los enfer-
mos sientan el más mínimo dolor, ni 
derramar sangre y sin neoesidatt de la 
aplicación, hasta hoy precisa, del olo-
roformo y demás anestésico^. 
Merece especial mención el método 
espeoiaí de la curación de la tubercu-
losis en sn 1° y 2° grados, como asimis-
mo las demás enfermedades del apara-
to respiratorio y pulmonar, las que 
desaparecen mediante ese método es-
pecial, de los doctores Rodrigues y 
Sensores, quienes hasta el dia, y en los 
enfermos por elloa tratados, han con-
seguido siempre y en todos los casos, 
nn gran éxito. 
Onenta el Dr Sansores en 3u clínica 
oon nn magnífico aparato de rayos X. 
el mayor y mejor del Mando, de le ca-
sa alemana de Liemens, con el que re-
conoce á los enfermos sin necesidad de 
despojarlos de sn ropas. 
Digno es, pues, que reconociendo los 
méritos que adornan al actual Director 
de la Policlínica de Prado y Corra-
les 2, Dr. Sensores, no tüiubeemos un 
instante en recomendar ccin especiali-
dad á las personas enfermas, una visi-
ta á ese establemiento modelo, donde 
además de existir grandes medios de 
curación, encontraran los dolientes la 
larga práctica profesional del distin-
guido cirujano Dr. Sansores, cuyas 
habilísimas operaciones, que á diario 
practica, le han dado gran renombre 
en nuestro cempo médico por los triun-
fos qne ha diario consigue en BUS en-
fermos. 
E l Dr. Sensores puede estar orgu-
lloso de lo bien montado de sn estable-
cimiento de curación, y el público sa-
tisfecho de qne exista en esta capital 
nn establecimiento de primer orden 
dirigido por un hombre que le no entu-
siasma la honrosa mneeta del doctora-
do, sino únioaciente las difíciles caras 
qae praotiqa, 
5-12 
IGLESIA DB LA IBBGBD 
E l pr x'mo miárooles 13 del corriente, y demás 
dias, á las ocho habrá misa solemne, y al fla de 
eila se barí U Novena de la Santísima V. de Do-
lores. E i domitgo de Ramos á las ocho, ae W la 
bendición da ramoa, procesión y ls misa solemne 
con el canto de la ^agión. ^or la tarda dei miamo 
dji, 4 laa eiaao y media, se huá el ejercicio de las 
tres horas, oon la misma solemnidad de los efioa 
anteriores. E l aera ó a est6 i cargo de un P. M sio-
nero de San Vicente de Paul. Durante la semana 
santa, los efijios divinos se barág Qn el ofden si-
guiente ; 
E l jueves aanto áUs ocho miaa sVlemne con aer-
méa de Institución. E viernes santo á las ocho 
en pecarán los üfisios. Por la tarde K las seis y 
media, el ejercicio de la Soledad de Ma'fa y Ser-
món. S ibado santo á laa siste sa hará la bendC-
clón de f aego nuero, canto de la Angélica, proí»-
cíaa, Intacíaa do los santos y la misa solemne. 
E l Excelentísimo é liustiisimo 8r. Arsobispo de 
Santiago de Cuba y Administrador de esta Ethioe-
s/s, concede á tolo los fieles oc^anta dias de indul-
gencia para cada uno de Us actos religiosos arriba 
mencionados. 3 
Se suplica la aaUtenoia & tan piadoc» aeto.—E 
Bnperior, Ramón Gnell, 
18.^ • ' 8,11 
V . O. f. de San Francisco 
El jueves dia 13 de Marzo como 2? de 
mes, á las echo de la mañana, ee celebrará 
la miaa canta i a con comunión á Nuestra 
Señora del Sagiado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á loa devotos y dexáa ñeles su 
Camarera, Inés Martí 
1833 l a - l l 8d-ll 
J . H. 8. % 
Iglesia de Belén. 
La Comnn'ón srsneral del Apostolado de la Ora-
ción, que dei ía tener lug» el 23 del presente, se 
traslada al próximo domingo 16 del actual me». 
La Junta de celadoras sa tendrá el miéroolea 13 á 
la hora sooabumbrada, 
A. M. D. G. 
1853 4 11 
PARROQUIA de MÜN8ERRATE 
E l lunoa 10 y miércoles 12 del corriente empczi-
7̂ 0 lea nüvecaa derSeñor San José y la Sattíaima 
Virgan de los Dolare», con misas cantadas á las 
ocho y ocho y med a, aeguidaa del reio de la no 
vena. 
E l 19 y 21 las solemnes flestaa á laa ocho y media 
oon aarmóc; el del Señor San José á carge del señor 
Cura pirroso Emilio Fernándee, y el de la Sintísi-
ma Virgen por el R P. Qil, de las Es cadas Pisa. 
E l eore se halla á cargo del señor Pastor, f armán-
dolo.eacogidaa voces r oiatlnguidaa señoritas. 
E l Párroco y Ua Camareras suplican á 1Q3 ¿evo-
tos y coneregantej su as:stenoia, 
1788 10-9 
S E R M O N E S 
qae se hsn de predicar en loa seis primeros meses 
dol eñ > 5 9 2 en la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Marzo 19 San José, Esposo de Nuestra Señora, 
Preliosdur señor Clárca. 
Marco 21 Loa Dolores de Nasstra Señora, Pre-
dicador señor Peaiteooiario. 
M .no SO Páa^ua de Eeaurrecoión, Predicador 
atfior Clárca. 
Abril 6 Dominica in Albis, Predicador aeñor Pe-
nitenciario. 
Abril 7 Aaunoleoión de Nuestra Scñorp, Predi-
cador señor Cláros. 
Abril 13 Dominica 2» después de Pásoua, Pre-
dicador señor Penitenciarlo. 
Abril 20 Patrocinio de San José, Predicador se-
ñor Clárcs, 
Abril 27 Do mítica 4? después da Pásoua. P/edi-
Qtdqr se&Qr Manablt. 
Ma'o 1 Dominica 6? después de Pascua, Predi-
cador señor Penitsnoiatio. 
Mayo 8 Ascensión dd Señor, Rredioador señor 
Cláros. 
M«ro 18 Paaoua de Pentescctés, Predicador se-
ñor Peniienclaiio. 
Mayo 25 Domingo de la Santí»imaTrinidad, Pre-
diosdor señor Pesirenoiario. 
Slayo S9, Santísimo Corpus Chistl, Predicador 
señor Clárós. 
Junio 1? Dominica infra octava de Ídem, Predi-
cador et-ñor Peciteatijrio. 
Junio 5 Octava del Sanifiimo Corpus Ch'sti, Pro 
dioador señor Manablt. 
Jacio 8 De la Santísima Trinidad, Predicador 
señor Penitenciario. 
Junio 15 Da la Santísima Trinidad, Predicador 
señor Cláros. 
Juuio ' 9 Festividad de San Pedro y San Pablo, 
Predicador señjr Cláros. 
CUARESMA 
Marzo 1% DomÍLica de Pasión, Predicador aeñor 
Fdnltenoiátio. 
Marro 27 Jueves Santo de Mandato, Predicador 
señor CHros. 
Marzo *8 Después de Laudes, las Siete Palabras, 
Freiiot d ;r señor Manablt. 
NOTA:—Ei Coro empieza á laa 7} desde el 21 de 
Mareo hasta el 21 de Septiembre, que dá principio 
á InsS y en las F.eitas de Tabla alas 8} que son 
las siguiente': Pnriñ jación de Nuestra Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Saato, 
Corpus Chriati y el domingo de Resurrección á las 
4i de la nufima. 
E l Exorno, é limo, señor Arzobispo de Santiago 
de Qaba Aiministrador Apcstóí'oo de esta Dióce-
sis, tá y coacede 8) dias de indulgenoia á los fieles, 
por cada vez que oigan devotamente la divina pa-
labra en los días arriba expresados, rogando & Dios 
por la exaltación de la santa fé católica, conversión 
de los pecadores, extirpación de las heregtas, y de-
máa Anea piadoaoi di la Igleala. 
F&BBICA 
da Tabacos, Oigarros f 
P A Q U E T E S D S FIÜADtTBA 
da 1» 
Viada Manuel Oaoaoho é HSje» 
Banta, m o r a 7, H A B A N A 
Es indisputable y no 
cabe duda: la Emulsión 
de Scott no tiene rival 
en el mundo terapéuti-
co. La mejor prueba es 
su gran fama universal 
y el uso tan popular que 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano 
la consumen con perse-
verancia , con f e y c o n -
vencimiento , porque ya 
no se ignoran sus vir-
tudes. 
Las propiedades fisio-
lógicas de la 
E m u l s i ó n 
d o S c o t t 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Hipofosfiios de Cal y de Sosa 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en la curación de las 
; enfermedades pectorales, 
\pulmonares é intestinales; 
en la A n e m i a , la Cloro-
sis , la Dispepsia, el R e u -
matismo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor tónico y re-
constituyente, ni d i g e s t i v o » 
I mejor asimilable q\xQ la I 
I Emulsión de Scott, f 
É SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. ^ 
^ De venta en las Farmacias y Droguerías. ^ 
1 4A 9 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
C A . S A . 3 3 E l 
OBISPO Y AGUACATE 
HIERRO GIRARD 
El HIERRO GIRARD cura la pa-
lidez de color, el empobrecimiento 
de la 'angre y fortifica los tempe-
ramentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de París ha comprobado « que 
los enfermos lo aceptan fácilmente, 
y lo que particularmente distingue 
esta sal de hierrQ e$¡ que no sólo 
no extriñe, sino que combate el 
extreñimienfo. 
En todas las farmacias. 
P O L I C L I N I C A 
DB IOS 
1. SANSORES 
Paseo de l P r a d o , 16 (altos) 
y C o r r a l e s n ú m . 3 
B A J B A N A 




E l domingo 16 del occriente tendrá efeoto en el 
salón prinoioal deeata Sociedad, & laa doco del dia, 
la «pennda Jan ta general ordinaria ooííOipoadiente 
al s ño en enrao, j en ella, deapasa de onraplidoa loa 
requiBÍto* que previenen laa reglas 12, 13 y 14 del 
artloálo '¿i del Beglamenio general de eata Socie-
dad, ee procederá & la elección de loa anatltntoa qne 
harán do cubrir laa Taoaitaa de cargoa qne oonrrar, 
«i algunos de loa aefiorea electoa en la primera Jau-
ta general ordinaria presentase aa renuncia; dando 
aegatiiamento poaealóa á la Luera Jnnta Dir^otiva 
y diaontléndoae después el informa de ía Comisión 
de g oaa, aat oomo l&a. dea mooloaea presentada» y 
tomadas en Qoneideraciéa en la repetida primera 
Jnnta,e3yaa doa tllimoa documentos radican en ea-
ta íbcretaifa á diapoaioión deloa aifiorea aooloa 
qne deaeen examinsrloa. 
Dicha segunda Jnnta, conforme determina el 
Reglamento, ae conetitnirá cnaleaqaiera qne sea el 
número de oonenrrentea. loa cnalea acreditarán su 
peraonalidad con el recibo de cuota correapondien-
te al mea de la fecha. 
Lo que de orden del aefior Prealdente ae publica 
por eate medio para conocimiento da loa aefiorea 
•ocios. 
Habana 6 de mano de 1902—El Secrttario, Ri-
cardo Rodrfguez, e. 414 10-6 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
U k ie coraciúo r t ^ c t ™ 
BÍD dolor ni molestias. CnraclóD ra-
dical £1 enfermo puede atondar á BUS 
quehaceres sin faltar un adío dia. El 
éxito de BU curación ea seguro y sin 
ninguna coneecueneia. 
[n moderno, para la tuber-
lü oulosls en 1? y 2? grado, 
el mayor aparato fabrica-
L| do por la casa de ̂ "Zienn 
Alemania, con él rp^a00émo8 á loa 
enfermos ^ \0 necesitan sin quitar-
les ls$ ropas que tienen puestas. 
^PPrilfo DE ELECTROTERAPIA en 
UuublUli general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones, 
IPlppfrnlicic 8Ín dolar ern laa estrecho-
MübllUlloKk ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C o r r a l e s m i m , 2.<-Habana 
c428 15-12 mz 
B E P M D I l N T B g ^ D B l COMERCIO 
JXÚ L A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SBOBSTABÍA 
Por acuerdo de esta Sección oporta-
ñámente sancionado por el señor Pre-
sidente de esta Sociedad, desde el día 
primero del próximo mes 4® Marzo, y 
ya habilitado coH^enlenÉemente, que-
dará abierto esoluslvameote para se-
^oraa enfermas pensionistas, el Dapar 
tamento de enfermería de la Quinta de 
Salad L a Purísima Concepción, deno-
minado Fresneda, en el cual, las enfer-
mas encontrarán oaantas comodidades 
sean compatibles con sa estado, 
Lo qne de orden del seSor Presiden-
te se hace púbiko para general oono-
oimiento.—Eabana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, M. Paniagua. 
1625 K\Í 15-27 Fb 
WlJJJl.l iillliltM 
A N U N C I O S 
A 
El frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama frío int erventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame 
rioanos, como de la b ja del azúcar; Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman El Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom 
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA VE-
GETAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat rros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el Insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edadea de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, asi oomo en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Coba. 
Ultima noTedad ea Tertioalea j á* «ola haata 8 
pléa y 10 pulgadas ingloaa*. ¡Sfo ae compre piano 
haata no eacribir al Ai«dato General 
Lormo A. Ruiz, Cárdenas. 
Ningún piano pueda oompararae a1 de HUGHES 
Su SON, cura superioridad Incueationable aobre to-
dos loa dem&a es tal, que ae admitiría au devols-
aión en caao ooutrano. Se entregan en cualquier 
población A P R E C I O D E F A B R I C A . 
- ali 78-18 f» 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
E l día 16 del preaanto moa dará principio la tem-
porada ofloisl. 
Las barracas qae ol aSo pasado existían, ae laa 
Pevó el rio. 
Hoy han quedado lerminadaa laa nueras obrsa 
debido & la iniciativa de algunoa Teoinoa. del Mé-
diao-DIreotor y del Sr. Llodrá, les onalea aunque 
provisionsios, reúnen muy buenaa condiciones. 
Loa hotelea ea^án preparados, lo miamo que las 
Tolaotsa, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura loa malea y alarga laivide. 
Loa bañistas eiiontrarán eate aSo nna farmacia 
del Ldo. O. LUnáa, muy bien surtida j atendida. 
cI97 alt 89-UF 
HOMBRESJEBILES 
í RECOBRAD VUESTRO V16BR. 
» U DEMORA ES PEU6R0SÍ., 
Parece que el Creador ha ordenado qne después 
de la sangre el fluido vital seminal sea la anb-
•tanoia mas predosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdma contranatural de 61 producirá 
siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto do enfermedades 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de los rifioses, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido & BU vitalidad gastarse, ex-
Poniéndose asi & ser fáciles victimas de estas 
enfermedades, cuando algunas cajas de nuestras 
medicina», tomadas A tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes pérdidas, ael preservando su 
vitalidad para resistir á los ataques de esas peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres hao llegado lenta, pero segura-
mente, & nn estado de demencia incurable á causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
i SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
rredllei!ci6n_al onanismo, emisiones de dta ó de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
Í>orsona del sexo opuesto 6 al entretener ideas ascivas; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
nnentos y suefios voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
brutecimlentdT'pérdida de la voluntad, falta de 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los mftscnlos, sensación 
de tristeza y de salientos inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des.-
tmés decualqulbr esfuerzo pequefio, manchas fio-
tautes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los óidos. 
timidéz, manos y plés pegajosos y tríos, temor de 
algún peligro inminente ae muerte ó infortunio, 
impotencia parcial 6 total, derrame prematuro ó 
tardío, pérdida ó dlsminutión de los deseos, de-
caimiento de ia sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, diopepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas aou advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá á ser,, presa de alguna fatal 
enfermedad. y «»s~-^?( 
Nosotros solicitamos de todos los qne st^rea 
de alguno de los síntomas arriba enumerados. Q UE OBSJSR VÉN B I E N ESTM Á VISO% 
comunicándose con nuestra Compaiua de médicos 
especialistas que han tenida veinte afios de ex-
periencia, tratando enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantlssaí' 
una curación radical y permanente.'.' ^ 
Ejnvienba una relación completa de su caso 
dándonos todo sn nombre y dirección^ edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, crtáles de los sln-
tomás nombrados sé le han.caaiMfestado á Ud.,y 
si Vd.. ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, tí filis ó alguna otra eofermedadvenereat' 
Nuestra J unta de módicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á tJd. de lo qüei tó cuesta un tratamiento da 
treinta dias, en él que ae efeetnará una curación 
radical, sé le restablecerá á Ud. su completa sal ud, y 
volverá Ud- á ser nn hombre vigoroso. Si Ud. nos 
(Omite cinco pesoa en billetes de eu país A giro 
postal como garantía de Ifuena íé, le enviarémos 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronto oomo nuestra Junta de 
médicos haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. debe someterae, - '"M 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NOBTB 
I O S Vincent Bldg., Broadway & Duane Stg 
' New York, E, TJ, de A. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
^ PATENTE 
S I S L H G h I T I I M I O T 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
t i d a S ^ S ^ ^ neofr/oe i! BRILLANTERIA A GRANEL y en toda» 9** 
moaaes y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
37, A, A L T O S 
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E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A ; 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N S T I T U Y E N T E ~ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C S74 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o 
D B 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z s o m de hobm son ima verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídinse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
U U k m 98, H A B A N A , APARTADO 6 7 5 
e 3i3 3 Hi 
Habana 8 de Marzo de 1902 
8r. Direotor del DÍAKIO DB LA MABINA 
Muy Sr. mió: Sup ico á V. se sirva dispo-
ner la insersión de laa presentes Mneaa en 
el periódico de aa digna dirección. 
Habiendo llegado á mi conoclm lento que 
ha habido peraonas mal intencionadas que 
han propagado frases y conceptos que ata-
can directamente á la buena honradez de 
mi socio el Sr. Jaime Salas Mates.^ supo-
niéndole que ha tenido mala administra-
ción y hecho mal uso de loa fondos del ea 
t&blecimiento de zapatería, que tenemos 
en la calle de Neptuno n0 21 en esta capi-
tal, á aña instancias hemoa llamado al Pe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Suarez de la 
Puerta, quien según certificación que ha 
expedido y obra en nuestro poder con fecha 
5 del actual manifiesta: que "examinado 
los asientos del Ubro de caja del estableci-
miento de zapatería de los Srea. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, 
hasta la indicada fecha, después de un es-
crapuloso examen, resultan conformes las 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 
que arrojan las existencias, según el ar-
queo practicado." Mas como quiera que yo 
no he dudado un solo momento de la bue-
na conducta de mi referido eocio, para su 
satisfacción hago público las presentes ma-
nifestaciones p"r si hubiere alguna perso-
na que aun dudase de BU proceder honra-
do y de au administración escrupulosa al 
frente de este establecimiento. 
Anticipándole laa gracias se repite de 
V. atentamente. 
Manuel López. 
cta. 433 8-d-ll 
em 
MEDICO CIRUJANO 
da las facultades da la Mafcaaa 
y New ITerls, 
Especialista en enfermedades fcecrelst 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, A m i s t a d €4 
OonanltM da 10 £ 13 7 do 1 á 4. 
; GRATIS PARA LOS FOBBííS 
338 l Ms 
Dr. Enrique Perdom© 
Y I A S 
S S T R E C H E i a ¡5JS LA UBSTBA 
JMÚB Marta 38. De 13 & S. 0 363 1 Mz 
OBJETOS D E A R T 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas* 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
BORBOLLA, Compostela 56 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA. Ha llegado un gran surtido de minibres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
Se los faimtes MWOOD AND WJMSLD 
PARA LAS PERSONAS DE SUSTO 




L a m a s e f í c á z y c i e a t i f í c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, ^ 
f 
clorosis, raquitismo y en g e n e r a l t o d a s l a s enfermedades que debilitan 
e l o r g a n i s m O i se c o m p r u e b a n desde que se comienza á tomar. 
P R K G r X J N T E Á S T J M É D I C O 
E n todas las F a r m a c i a s . NM 
Al por mayor, Drogueria " A M E R I C A N A . " GAL1ANO 129, H A B A N A ' ^jp 
LACTO-MARROW CO. , Q u í m i c o s , NEW Y O R K . 
23 Fb 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor,—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el reatablecimieuto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos -de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta, perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
faerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich 
EE. Uü. 
m -nnrriTirrPT A DEBILIDAD GENITAL, JTÜ i JJÍN W ¿ ¿ 1 , E s p M t o M Í E s t e r i l É i ! 
CURACION rápida con la renombrada POMADA FORTIFICANTE de Rodríguez de 
los Rios. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO3 bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá ó hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt C 386 1 mz 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
Invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco casto. 
International Aural Clinic. Eí̂ Gos.aÍLL.Ave' 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Presnl&d» oon medalla do bronoo en I& última üixpoiloión de Paria, 
Oxñxu las t o m » 7«b«ld«a, tisis y é l e m f c s •n fes sas . sdadea d e l s m e b o , 
o age IB-IO Fb 
U i u n DE FOSFOGLICERATO 
Y i n U DE CAL DE CHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis ]& Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de_ 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. P A R I S 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituyele! 
remedio más eficaz que se conoce contra B r o m i w i i i s , 
C a t a r r o s rebe ldes , T i s i s l a r í n g e a , C o n s u n c u m , 
E W e r m e d a d e s del pecho en 2 .* y 3.er grado. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L.OS Q,U£ ACABA D E R E C I B I R 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 2 - 5 0 á $ 3 0 uno. 
Sofaes desde $12. 
Mes i tas , c u n a s , cos tureros y cha i s - longues de forma originales. 
^ yi« *ft3 iu.sgo de r o b l e , ó co lor nogal. 
Muebles p a r a c u a r t o o u a r i i « "%~rdi24. 
J „ e g o 8 * f d ^ s S l $ 4 3 . 
NOTA.—S« realiza nn» buena exietencia de uillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en fi £: - 0 " h r f l n i a 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostelei. 56 y UDrapia, 
- — • 
OIROS DE LETRAS. 
M. G J E L A T S Y 
108, A g n i a r j 1 0 8 
e squ ina á A m a r g u r a 
HAOBH PAGOS P O S BL. C A B L B , VACIL.1 
TAN CASTAS D E G B B D I T O Y Q I S A S 
IiBTBAS A OOBTA Y L A R G A 
VISTA, 
•bre Nuey» York, NUCT* OflMm, VeraBiui, M«-
3doo, San Jaan de Pterto Bico, liocdras, P*ríi 
Burdeo», Lyca, Bayona, Hamburgo, Boma, Nip» 
!«•, MllAn, GénoTa, Marsella, HaTre, Lilla, Na\j-
»«•, Sala* C^uiatin, Dieppe, Toalouae, Venecl.s. 
TlorMicia, p&larmo, Turlu, M&ii&o, ato, uf come 
•obir» todu lw oapitales y profinolRS da 
^m^mSméJmoMa amnmximm 
Cristo 33 
De «ro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños. 
Relojes de acero, plata 6 nikel con buena máquina desde $3-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
U CASA DE RORBOLLA Composteia 5 2 , 5 4 y 56. 
Ota. 384 1 Mz, 
•» 808 ' 56 15 Pb 
BANQUEROS.—MEBCADlteBS 3 
Lasa •rigina¡meat« establecida en 1844 
Uiron letraa i u rlita «obre todoa ÍM Banco» 
Rfeslimalea da lo» Kstado» ücídoj T dua ticnc't' 
aieadCa á '' 
TBANSS'BBSNCTA S POH BÍL C A B I A 
0 ÍQ 78 T Kn 
J. Balcillr 7 gp, S. sa er 
OTJBA 48 
Kao«n pagoi por el cable 7 giran lotssí i cortt 
T larga Ti*ta «obre New York, Londrea, París y BO-
bre toda* la» eapiialea y pueblos da Bapafia é I«<u 
H»t>ltTÍ*M. c l 2 156-1 Ba 
8, O'SEÍLLY, S 
E S Q U I N A A 
Hacen pagas por el cable. 
facilitan eartas Se erudita 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Tarín, Boma, Veneoia, Plorono».* 
Ñipóles, Lilboa, Oporto, Glbraíiar, Bramen, Uss-
bnrgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marf ella, 
Gádlí,.Lyon, Méjico, Veíaorna, San Juan da PUCT--
to Sioo, etc., sto, 
80b?? todas las oaphals» j pxtsbloo; sobre Palmt 
EJ Mtllorea, Ibise, Mahos yS ia Ona de Tenerife 
X M í M ñ T A I S L A 
cebra Matanzas, Círdsnss, Bemedios, Santa ÜIEÍA, 
Oaibarlén, Ssgna la Grande, Trinidad, Oienínagos. 
Sanoti-Splrítns, Sacílago de Cnba, Ciego de ATÜK 
Manzanillo, Pinar del Bio, eibere. Puerto Prfse{. 
f,6. Kaevltaí. 
o 7 78-1 E n 
Dr. Alfredo J. KoMy 
CUaJaao Dantista 
de la Universidad de Maryland, E . U.—Gabinete: 
San JUÍU da Dios n. 3, de 8 & 12 y de 1 á 5. frente 
alPBrnxí» 15S7 28-1 M« 
í ) r finla^rinna CONSULTAS Eso P E O I A -
l i r » ¡ S d i a U r i S d H l68. oorar5n y pnimoaes. 
De r 3 á 3. Manrique 133. Teléfono 1537. Gratis á 
loa pobres en el Dlapsnaarlo "Tamayo," luoes y 
•aer7a3. o 298 26-14 P 
Gabinete de enraciós sifilítica 
del Dr. Redondo. 
público que para el de abril 
El Correo de París 
Grran Taller de Tintorería 
con todos los adelantos de esta ladusttia. Se tl&e y 
limpia toda oíase de ropa, tanto de sefioras como . 
de caballeros, dejindolas como nueva. Se gaiaa-
tiian los trabajos. Sa pata á domicilio á recolar 
los encargos mandando aTuo por el teléfono 680. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sm oompeteada. Se 
tifie un flus y se arregla ñor $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
c 418 -4 Ms 
T E N E D O R D E LIBROS 
fijo ó por tlempcs se ofrece en Mirilla 33. 
1848 M I 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, para cualquier parta 
de 1c Isla ó el extranjero. En la misma hay uaa 
criada de mano» muy inteligente que sabe de todo. 
Calle del Aguila 116, A. altos. 1845 4-11 
B ^ L H B S R O 
se solicita un operarlo que sepa su obligación ea 
Oficios 74 1779 4-8 
Avlea al 
saldrá para Europa. 




La India Palmhta ^r6nv? ea su mano su carácter, 
su sa¡¡ud, sus panas de cualquier géaero y el modo 
de evitarlas. Hibaaa n. 23, letra B. 
1614 8-4 
F E D E R I C O M O R ^ L 
Ha trasladado sus estudios de Abogado y Nota-
rlo á la calle de la Habana a. 70, eatre Empedrado 
^Tejadillo. 1350 26-20 
J - P u i g y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara S5, altes, esquiaa Jaqulildor. Te-
léfono 839. Consultes de 12 á 3. 
o 3*33 26-20 Fb 
Dr. MTÜH 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS 
G I R D J A K O. Consultas de 12 i 2. 
Gr&tis ezolusivamente para mujeres pobres: lu-
n a*, m iércoles y viernes. Salud 34. T . 1727 
1476 28-26 Fb 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pacos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita carta» de crélito «ebre las principa-
les placas de loa Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, ate, y sobre todas las ciudades y 
pueblo» de EapaBa é Italia. C 156 78-23 B 
«feXaA T S ir vs. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & certa % 
targa vista y dan cartas de crédito sobra New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Landre/, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y eiu-
dade» importantes de los Estados Unidos, Mézioo 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Ea-
{>a£a y capital y puertos do Méjico. 
En combinación con los gres. U . B. Hollina & 
Co., de Nueva York reoiben órdenes parala com-
pra ú venta do valores y aaeiones ootuablea en Is 
Folsa ds dicha ciudad, cuyas ootisaaionea reo i b » 
por cable diariamente. 
* S Tg i En 
DR. DESVERNINE 
de las F acuitadas de New Yoik , París y Madrid 
Laringólogo.—Honsultivs, Lunes, Martes y Miérco-
les de 12 á 3.—CUBA 58. C 2152 167-19 D 
Dr. Alfredo Taldés Q&lloL 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas de 9 £ 11 a. m. y 3 6 5 p. m. Hidrote-
r&piot» del Dr. Valdrgpbis, Beina 89. Domicilie 
Santr OUra 37 n 317 19 Fb 
I D O O I C O K , 
A f S I S O 
P B O F E S O P , M E D I C O Y CIBUJAJNO. 
Coasultorlo Médico y Gab nete Quirúrgico, calis 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
consulta» de once á uaa ea su «spe ilalidad: 
?artos, Sifvli», enfermedades 
de mujeree y niños 
Gr&tla nara ios pobrfr*. 
696 79 2̂  E 
E. Calixto Valdes y Valdés 
OIBUJANO-DENTISTA. 
San Befael 29.-EspceiaIista en trabajos de p^tn 
tes y coroaas de oro. o 4Í5 alt 13-6 Mt 
Dr. Alberto 8. de BustaiaaBte 
MBDICO-CIBUJANO 
Especialista en partoey enfermedades de sefioras. 
Consultas da 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesds 
Marja n. 57. Teléfono 6)5. o 61 78-1 En 
Hojalatería de José Puig 
Instalación de cañerías de gas y de egua. Coas-
trucelóa de canales da todas clases.—OJO. E a la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
oara las loohertas. Industria esquina á Colóu. 
c 321 26-20 Fb 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
AMARGURA 32. 
O 370 1 Ms 
Doctor E . ANDRADEi^ttiro Mafias y Urquiola 
Ojos, cides, naxfcsc y sargenta 
T E O O A D E R O éil. CONSULTAS D E 2 A 4 
o 410 - 8 MA 
X>r. Enrique IT'viñoxs 
Consultas de cace á 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS. 
o 429 ; 9 Ms 
AltredoL. del Castillo 
Doctor en Círujía Dental de la Facultad de N.w 
Yo:k Horas de oficina de 94 4. H ira de coB»nH.a 
de 4 & 6. Virtudes n. 41, aUus. 1791 ^6-9 Mz 
Dr. H . OS-uíral 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Or- Lépes durante tres 
allos. Consulta» de 12 6 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre* $1 al mes. Las operaciones gratis. 
1730 í6-7Ms 
Jtsús María Barraqué 
N O T A R I O S , . 
Amargura 33 . 
C 869 
y a — — — » — — • 
T e l é f o n o 8 1 4 
i Mi 
Dr. imlit Ugm y CalirerB. 
ABOGADO, AGRIMEJÍSOP, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabinete á la 
calle de 
San Ignacio n. 70, altos. 
Teléfono 328, Correo, Apartado €36, 
Cable y telégrafo: Aruges. 
Juan 33. Sangronis 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda olssa do asuntos pericia-
les, medidas da tierras, nivelaciones, tasaciones y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, ea el campo y en la población, 
contando para ello son personal competante y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C 358 -1 MÍ 
L A G R A N A N T I L L A 
Colegio de primera clase para va-
rones. Enseñanza elemental y su* 
perior. Estudios comerciales y de 
idiomas. G-aliano 136 (altos) 
T E L E F O N O 1674 
j NOTA—La clase de inglés es gratis para todos 
ice alumnos. Se admiten pupilos, med'os pupilos 
y exuernoa á precios los m&s módicos. 
1747 i s g 
2"roíe»63r de instrucción primaria 
Un antl̂ -no empleado en Gobernación y Profesor 
do instr aceda primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las familias que uoseen utilitarios, bien en la 
snseilanaa.. bien como administrador de fincas ú otro 
destino ant .logo. Informarán en la Administración 
la eata dieclo. 6 
C L A S E S METODICAS D E BANDURRIA Y gultain* por el profesor Pastor Heroándsz. 
Fronioa convencionales y al contado, Itformsran 
en Habana ?36, o»fé. 1720 2 «-7 Ms 
A V I S O 
Leoofioaes de espafiol ó francés para americano!, 
t o., por un profesor que ha residido más de veinte 
fies en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
o da la Marina. G 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Ccnsoltas de 19 á 2, Irdustria 120 A, esduina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Dre Jorge L. Dehogues 
S S P B C Z A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Ccosnltas, opersciOHes, eleecitfn de espe» 
íueloa, a* 12 á 8. ladastria n. 71 
- 363 
O í t f t L . S f hllll? Profesor de inglés y ale-
V l l U lA* ü t U U l l / . mén. Daclases;á personas 
ea sus domicilios ó en su Academia. Sírvanse diri-
girse £1» calle de Aguiar n. 103. 
1555 13-1 Me 
Academia Mercantil de F . Herrera 
ladustria 111. Idiomas, traducciones, teneduría de 
libros, arttmétioa, cilculos mercantiles, taquigra-
fía, escritura en m£quina, etc. 
1615 13.27 
Alfred B o i s a i é . 
Autor de textos ingleses y franoaies, profesor de 
idiomas y de instrucción. Cuba 139. 
1401 13-27 Fb 
Mx 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
venéreas. Curación ránida. Consultas de 17 4 1 
Tai. 854. Etfidc 2, altos. (.'3 7 1 Mz 
Doctoi Luís Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—N<aRIZ—GARGANTA. 
O 365 l Ms 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa deBenefioccoia y Maternidad. 
Especialista en las eníemededee de los nifio 
(médieas y quirúrgicas. ) Consultas de 11 & 1 
•Aguiar 1084 Teléfoijo 824. C 366 1 Mr 
Migiil ántonio Nogueras, 
ABOSADO 
¡OJO! 
Lecciones de Inglés ó francés por un profesor in 
gléa, sin ó «wn reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Oaanaoho ¿Sai "TVprlo de la Marina." f» 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Tejadillo 34. 1228 26-15 Fb 
L I E O P O I Í D O D O L Z 
Profesor de inglés y espafiol, con doce atice de 
residencia en los Estados Un idos. Se ofrece para 
dar clases de inglés á cubanos y esnafioles y eipa-
Sol á americanas. San Lázaro 142. 
184Í 26-20 Fb 
Colegio Habana ^ T a ^ d ^ v e l * 1 0 1 " 
Se ha trasladado á L U Z 40. 
Admite i . lernas y medio internas. 
1183 28-14 F 
Tflláfono 1.4 7 " 
12. 
Q 1 ü 
Francisco ff. Qarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
V y E A K O I S C O S. MASSANA ¥ O A S T l t 
Notario. 
T«I<ío&c SF8 Csbs 25. Habana. 
• S59 1 Me 
Easebie 4« la Area a 7 Caíala?. 
ABOGADO. 




Dr. J . Santos Fernández 
OGOIJÍSTA 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prado Ijfó^ coatado de Yillannava. 
n 861 1 Mz 
E L 
Doctor Velasco 
Enfermedades del Cf^BAZON, PULMONES 
N E R V I O S A S y de la P i B L (incluso V E N E R E O 
T S I F I L I S . ) Consuitae áa Í2 á S y de 6 á 7. Prado 
]$>.—Telérono 459 r> 3̂ 2 1 Ms 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de 
los oides. 
Ha trasladado su domicilio 6 la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 8.—Teléfono 1787 
e 364 . Mf 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos ezolusivamente. 
Diagnóstico por el análisis dal ooateaido estoma-
oil, procedimiento que emplea el profesor Haveaa 
del Hospital St. Antoaiu de París. 
Consultas de 1 á 3 da la tarto. Lamparilla n 74 
•Uo« T í l ^ - " . »»*. «283 3T9P6 
ü n g e l X^arrinaga 
ABOGADO 
Estudio Obispo Ifi.—Teléf 9;9 —Uocsultas de 1 
& 5. 1£4? 13-28 i b 
Sector Juan Pablo Sarcia 
Vías urin&rias 
Consultas de 13 á 3 
C 371 
Las ndmero I I 
1 Ms 
Dr. José A. Fresno. 
M adico-Cirujano. 
Vías urit arias y afecoienea venéreas y si&litloas. 
Enfermedades de lefiorss. Consultas de 1 á 3 Ber-
UMk32, í-30 79 5 Fb 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Beseon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
N 'S fríncesei y alemanes MUY BARA-
TO *, á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
. . . . alt. 13-5 Mz 
Tí P P i h í m Para alquileres de casas y h&5liaoiones 
J.«,I^IUU¡3 impresos en muy buen papel y ôn ta-
blas de alquileres liquidados por días, que ahorran 
tiempo, trabajo y equivocacioaes. De venta á una 
peseta cada talóa en Obispo 86. librarla. 
1830 4-II 
f/artas ÍÍP fian 79 ^ Para meí en fondo en 
^drids ue uanza garaDtfa de aiqtlilere8 de 
casas y hibitacione». Estas cartas, impresas y bien 
redactadas en caso de demanda por falta de pago 
evitan al propietario entorpetínientos en el Jusga-
ao. Es muy conveniente á los propietarios usar es-
tas cartas en sus contrstos de inquilinato. De venta 
4 una pefetala decena en Obispo 83, libreíía. 
1831 4 n 
ARTES Y m m m . 
T I M B E E S E L E C T R I C O S . — g e instalan tim-bres y sa componen, j recios reducidos. Ttm-
bi»n sa extirpa e. comején ea los techos y en toda 
ciase de muebles por finos que sean, defíndolos 
nueves. Resibo órdenes en Refugio 9.—J. Ma&oz. 
^St 8-13 
Modista madri leña 
S a hacen trajes de tovia, paseo y teatro. So 
adoraaa sombreros y gorras y ea la misma se al-
quilta habitaciones. Beraasa número 71 etqainai 
Muralla Maita Ferrw. 1772 í-^ 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañíle-
ríi , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíyt04. 
. o 417 26a.5 Mz 
PARA-RAYOS. 
B. Morena, Decano Electricista, Constrae'o* é 
instalador de para-rayos sistema moderno ¿edifi-
cios, po'vortnes, turres, panteones y buques, ga-
rantizando su instalación y miteriales. Beparaoto-
ECS de los mltmoi siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor srarantía. Instalación de 
tlml'res eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acú ticos. Lineas taltfi$n!css por toda la Isla. Be-
parasionca de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Re garantisan tolos los trabajos. OoniDosteli 
núm. 7. IBAS 28-2 MÜ 
A LAS SESOBAS.—L* peinadora madrilofia Catalina de Jiir.énes, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá sunumerosaclien-
tela que contitái peinando ea el mismo looal de 
siempre: ua peinado 50 cent&vos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza. Ssn Miguel 51, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
1547 2 í - l Mz 
Hipoteca , a l q u i l e r e s y pagar é s 
ensatas cantidades sé pidan, graades v chicas. Baa 
José 15, esquina á Bayo, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaría. 1855 4-11 
UNA F A M I L I A D E MOBáiLIDAD, que no tieae hijos meaores, solicita nara criar á pupi-
laje entero por uaa módica peas óa á nao ó dos ni-
ño*, desde recién nací des hasta la edad de cuatro 
aCos. laforman Icf^nta 96, accesoria E . alto, por 
SanJoié. I8F4 4-11 
Una criandera peninsular 
de pooos meses de parida, eoa buena y abundante 
leohe, desea colee irse á lech 3 entera; tiene quien 
responda por ella. Informan Damas 11. 
1811 4-11 
ÜNA C R Í A N U K K A peuiutular con su niño que se puede ver y coa buena y abuadaate leche, 
desea colé caí sa á leche eatera. Tambiea se coloca 
una criada de maco ó manejadora que sabe cosor 
en mí quina y á minr; tienen buenas referencias In 
forman Carmen 6, cuarto n. 14. 1846 4-11 
ETjAEÜINEKO teórioo-práctico que conoce 
todos los adelantos modsraos de su profetióo, 
desea hacerse cargo de ua jardín de importaocls. 
Tiene experiencia de muchos años ea esta Isla y 
lo? E >tadoe Cuidos. Habla irglés y espafiol. Tiene 
dt oumentos que acreditan su competencia en am-
bes idiomas, asi como las mtjores referencias per-
sonales ea la Habana sise Eoiicitan. Eipe ialidad 
en construcción de jardines de paistje á la inglesa 
y.cnltivo de hortahta*. Direcoiój: Jardinera 534 
Cerro, H»bana. 1811 8-11 
MANEJAUOBA.—Kn 15 esquina á D, Ved»do, se solicita uaa para ua niño de t íes mesas. Ha 
ue estar práctica en el maaejo y traer referencias. 
1837 4-11 
SE tiüLICITA una cocinera blanca ó de color para un mntrlmoaio solo, qne sepa su obligación 
en Luz núm. 38, altos de la boiicr.—Francisco E s -
trada. 1919 4-11 
ÜNÁ criandera ptaiasular aclimátala ea el pa's y de 40 dias de parí Ja, coa bueaa y abundante 
loche, dasea colocarle á mella le aba ó lecha entera 
ó criar un nifio ea su casa á media leche; tieae re-
comendaciodes de buen médico y casa particular. 
1 forman Colon SO. U47 4-11 
F as. 
l u l i o i e jos BülOS. 
T e m p o r a d a de 1 9 0 2 
HOTEL "SARAT06A" 
Reformado para la temporada actual, ofrece á los 
stfiores bañistas y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio y 
medicidad en los precios. 
Beferenclas en la Habana, 
P E D E O M U E I A F , 
fcan Ignacio n. 84 
1674 U'-ñ 
UNA J O V E N peaiamlar desea colooarse de criada de mano ó manejadora; es oarifiosa con 
los nifios y sabe cumplir con su cbhgacióa; tiene 
quien responda por ello. Informan Lueana 17, oc-
tro Sau José y 8aa Esfae1. 1829 4- 1 
UNA COCINERA PEJÍIN8DL&B D E S E A colocarse ea casa partioular ó establecimlecto; 
prtfi.-Iendo esto último. Sabe cumplir coa su ob'l-
pacióa y tieae qniea respoada por ella. l:.f>rmaa 
Pifia Pobre 10. 1815 4-11 
Desea colocarse 
una sofiora peninsu ar recién llegada, de criandera 
á leche entera, la que tiene t aeaa y abuadtate. 
Tisne' Dársenas que la recomiandsa. Darán^ra-
zén en GtlUno 5 1Í56 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular de mediana edad que 
sepa su ofioio. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 73, altos. 1879 4-12 
UNA tefiora penineular de cuatro meses de pa-rida, coi buena y abunlanta lecha y con su ni-
fio qne puede verse desea colosarse da criandera á 
lache entera. Dan razón calzada de Búlaseos in 616, . 
esquina á CriSiina, bodega. 1863 4-12 f 
s E io:i 'l'-ía na» cocinera que duerme en el ecomo-_ Jo con doce p¿S~? ds sueldo y si tijna h j» se le 
udmltiri pu-a ajudar á la límplesa de la casa ga-
nando ocho pas^ y con muy buen trato. No im-
porta que sea blanca ó da color. Línea 97, eatre § 
y 10, 1850 4-11 
Hipotecas y alquileres 
Sa felicitan cuantas cantidades se desean, se des-
cneatsa pag'rés, réditos de cancos y todo yalor ga-
rantizado. B.uvadal, economí* y reseiva- Haba-
na 114, esquina á Lsmjp&riUa, & todas horas 
5727 411 
Un j')ven de color desea colocarse 
da criado de maao con r^farenoies, sabiendo todas 
las obligaciotes. Egido 95. 1S36 4 11 
UNA CBIANDSBA PSNlNSÜLAR con buena y abunaaote leche, aclimatada en el país, desea 
eoiccarse á leche entera. Tiene casas de familias 
respetables donde ha estado criando qne respondan 
por ella. Informan Animas 58.. 1812 4-11 
S33 S O L I C I T A 
un encargado para una cindadela. Se le darán dos 
cuartos'/ el 5 por ciento de los cobros. Se exlje 
fianza: laformes Angeles 48 de 2 á 4 
1761 4-8 
PARÍ UN MATRIMONIO SOLO 
se aecesita uaa oociaera que duerme ea el acomod0 
se le da $10 de sueldo y buen trato. Vedapo calle 
13 número 19 esquina á 10 darán rasón. 
1766 4-8 
XTna Jovan peninsular 
desea colocarse de criada da mano ó manaja lort; 
OB amable y cariño ja con los niños y sabe cumplir 
con su obligación Tiene qiien reaoonda per olla. 
Informan Acosta 17, ezotea. 1%74 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de inat.o ó man^jidors; 
es csrifiosa coa los oifios y sabe cumplir con su de-
ber. Tieae quien responda por ella. Informan C i -
riales n. al. 1870 4-12 
U NA CRIANDERA PENINSULAR D E DOS meses de parida, con buena y abundante lecho 
y su nifie que se puede ver, desea colocarse á lecha 
antera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Calzada de Vives 168. 1878 4 12 
UNA JO V E S PENINSULAR QÜE E N T I E N " de de costura, desea colooatse de erlada da 
manos ó para manejar nanific ; en la misma hay una 
que se coloca de oosturer»; tiene i nenas recomen-
aaoioaes de las casas donde ha servido. Informa-
rán Inquisidor 29. 1S90 4-12 
S B S B A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano ó manejadora, con 
buenos infoimes. San Pedro i , e f é Washington, 
atoa. 1866 4-12 
S S S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oficio, sea muy lim-
pia y que tenga buenas referaaoias; si ao tiene es-
tas oondiaioaes que no se presente. Galisno 84 
1891 412 
UNA criaudera peniosular de dos meses de parida coa su aifia qne se puede ver y coa bueaa y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quiea responda por ella. Informan Merina 
18, á todas horas. 1892 4-12 
D E S E A COLOCAStSE 
uaa peniasnlar de cocinera en casa parlionlai: tie-
ne quien la recomiende; en Maloja n. 1, altos, darán 
razón. 188} 4 12 
B E S O L I C I T A 
una muchacha de color, de 10 á 12 afios, que le gus-
ten los niños y de re f aren cías: se da sunldo. San 
Lázaro 163. 1880 4 )2 
U n a buena cocinera da color 
desea colooarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempefiar bien el cflslo y tiene quien la 
garantice, l i forman Aguila 135. 
1886 4-12 
C R I A D A S E ^ C A N O B 
Una peninsular de mediana edad desea enoonirar 
colocación de criada de mano; cose á mano y á mi-
quina y si bs su obligación. Corrales 108. 
187 3 4-12 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con bnena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera; tiene quien 
responda por ella. Puede varse su niño. Informan 
Faotoií» 17. 1876 4-13 
SE SOLICITA 
na profesor para primera enseñanza. Presentarse 
en Reina 56, de 7 á 10 de la mañana. 
18i>7 4_i2 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de oclnera: lleva quinca iñ is de " 
sempefiando ese destino y sabe cumplir muy bien 
con su obligación. Informan Silud 33. 
'889 4.^ 
Una señora peninsular 
desea colocarse en casa de certa familia para ma-
nejadora, ama de ll«ves 6 cociner», pueg ¿e tolo 
entiende. Informan Inquisidor U , á todas horss 
1861 4.J2 
UNA J O V E í PENINSULA E de veinte y cinco dias de parida, con bueaa y abundante leche 
desea colocarse á leche entera; lisne quien respot-
da por ella. Informan Condesa a. 33. 
1865 4 12 
S E S O L I C I T A 
uaa criada demaae, que sepa coser y co.tar. para 
servir á un matrimonio: que tengt buenas rtfttren-
cias. Informarán Galiano número 84. 
1860 4-12 
una criada de mano para los quehaceres de uaa ca-
sa. Amargara 68. l»t8 4-12 
tk P E N I N S U L A S E B C I E S L L E G A D O U5 de los Estados Unidos, que habla el inulés, de-
sea colocarse ea casa particular para desempefiar 
cualquier destino. Tiene búenas garantías. Infor-
man Cristo 36. 1832 4-H 
DE S E A colocsrse de criandera una señora pe-ninsular de ocho meses de parida á Ie:h9 en-
tera, buena y abuadaate, tiene buenas rtfarénelas 
de iss casas donde ha estaco criando y está aclima-
iada en el país. Informan Morro t2. 1828 4-11 
S E T R A S P A S A N 
30 acciones del Banco Colonial de préstamos y des-
Onensos. Hay entregadas seis mensualidades Sa 
cadeneen deicaento. Informarán "Hotel Cabrera" 
C. B. de 11 á 1 de la tarde. 1811 4-11 
U n matrimonio peninsular 
sin bijas, desea colocarse ea casa psitlculir da 
riadas ó para encargarse de una finca. No tienes 
nconveniente en ir al campo. Sabe leer y escribir 
y tiene quien responda por su conduota. I t f rma-
rán Villegas 67, puesto de frutas. 18E8 4 1i 
Se solicitan vendedores 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
muestras á los comerciantes al por mayor y deta-
lle. Somos los primeros fabricantes del mundo ea 
nuestro giro. Se pegan sueldos crecidos 6 oomisiín. 
Dirigirse para informes inc'uynndo dos centavos 
para la respuesta, á Can-Dox Mfg. Co.. Buffalo. 
N. Y , N. 8. A. alt 4-4 Mz 
U n a señora peninsular 
de señalada conducta, recien llegada y de tres me-
ses de parida, desea celooarse á leche entera: se 
puade ver su nifio. Es cariñosa y tiene quien la ga-
rantice. No dada ir para el campo. Vives 170. 
1857 4 ¿ 1 
UNA SEÑÜBA peninsular d esea colocarse de cocinera ó 'riada de mano: sabe desempefiar 
bien los dos oficios y es muy cumplidora de sa de-
ber: tiene quien responda por ella. Informan San-
ta Ciar» 83. « 8 4 i-n 
DE S E A N C O L O C A R S E dos jóvanes, la una de costuiera, para una buena familia; sabe ha-
cer ropa de señor», nific y caballero; es formal y hu-
milde: y la otra de criada de mano., sabe cumplir 
con su cbügaoión y tiene quien la garantice: tam 
biín se coloca un hombre para encargado de una 
cuartería, pudiendo t'abtjar por su efioio de sapa-
tero. Iifirmaa Cuba 93. 1835 4-11 
UNA C R I A N D E R A recién ¡legada de la Penín-sula, de dos meses de parida coa buena y 
sbandante leche, dase» colocase álech) entera. 
También desea colocaras una costurera peninsular 
quisabe cortar y no tiene iaconveniarite en hacer 
la limpieza de uaa ó dos habitanloaes Tienen quien 
responda por ellas. Informan Amargura £4 y San 
Lázaro 269 1885 1-11 
A V I S O 
Un caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como corraspon-
SÜI,dependiente ó en uaa bueaa casa; es serio. Diri-
girse á X. desoacho de) "Diario de la Marlaa " G 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, coa bnen&s racomendadoues, 
da cuatro masss de parida, con buana y abundante 
leche, desea colooarse á leche ent ra. No tiene in-
conveniente en ir al campo ó á E paña Icforman 
Calzada de Vives U7 184) 4-11 
Tres crianderas peni aaulares 
dos aclimatadas en el país y una raciéi llegada* 
con bnona y abundante leehe, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien respoada por ellas. I c -
fjrman Diarla 20 y B^atiUo 3. En la misma una 
criada de mano. Ia43 4-11 
Para un matrimonie solo 
se solicita una muchacha de 12 á 14 afios, para ayu-
dar en los quehacerei de la case; si sabe algo se le 
darán S peeos de sueldo y buen trato. En el Vedado 
ca l l é i s número 79. esquina á 10, darán razón de 
10 á 4. 1827 4-11 
Suarez 29 
se foliolta una criada peninsular para cocinar y 
ayudar á los quehaceres de una corta familia y que 
duerma en la casa. 18 6 4 11 
UNA JOVEN PENINSULAR de 14 á 16 afios, desea colocarse en cas» de moralidad, de cr i i -
rta de mano ó manejadora. T eno quien la gar/intiae 
Informes Esperanza número 111 1812 4 -11-
UBTA J O V E N G-ALLEGrA 
desea colooarse da oosturers, sabiendo coser á ma-
no y á míqiiea, marca y borda. Bs exacta ea el 
cumcilmieuto «'esa deber y tiene quiea la garaatl-
ce. Informan E'1 do 73. 1813 4-11 
Una criandera peninsular 
recien llegada desea colocarse á leche entera con 
buenas re fareaoias: tieae duiea responda por ella, 
lüformaa Concordia 142. 1823 4-11 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L U E N -clado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen sn competencia ymorslidadse ofrece á 
os padres de familia y direot^ros de planteles de 
educación para dar clases ¿b y 2? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por esgriso á 
/ . P. sección de aunólos dei Diario de ia Marina. 
O I 
U N C R I A D O 
se sclicíta en la farmacia La Caridad,.Tejad'llo es-
quina á Compoo.ela. Se prefiere htya estad} colo-
cado en otra bot'.ei. 1811 la-10 31-11 
Se solicitan para la Sociedad de 
Labores Cubanas (Cata de las Viadas) sefioras para 
hacerse cargo de costura fina á mano, randas v bor-
dados. Prosejritarae en martes de 3 á 5 ea la S tele-
dad con muestras d,e sn trabij?. c 134 8-10 
SB l) AN B.GOO pes( k ea Apotecas sobre flacas urbanas, rústicas, cansos é hipotcian, prefleiea-
do imponerla en cantidades de £Í0 á } CpO pesos. 
Notaiía de Andrea, T jajillo48' 
'.8:6 8 9 
UN M A T R I M O N I O sin niños al animales desea encontrar una casa de familia decente que ie 
proporcione un cuarto alto y comidas. Informan 
Estrella 24 di 4 9. m. ea adalante P. Huard 
i m 4 9 
UN INDIVIDUO PRÁCTICO E N CONTA-billdad y con \ ersoaas qtte lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de ou&lqnier casa de 
eomereio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
E S E A COLiOCARSE ana joven penintnlar 
recien llegada da la Península dé criandera con 
buena y abundante leche, ya sea para el campo ó 
para el extranjero, es cariñosa coa les nifioa y tie-
ne personas que la garantloen. Dragones n. 11. 
1SC3 í-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cochero un moreno que tiene buenas coslum-
bros. A todas horas Dragones n. C4 botica. 
1798 4-9 
S B S O L I C I T A 
en A'ejandro Bamíres n. 2 B, frente á la Quinta de 
Dependientes, una manejadora de 14 á 16 afios. pe-
ninsular. 1797 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular reo'en llegada con buena 
y ahondante le abe: tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón Praio E0, café 
5793 4-9 
UNA J O V E N peaiesuisr desea colocarse de criada de maao ea casa de corta f imilla: si es 
un matrimanlo solo mejor, ó para cocinar á corta 
familia, porque también entiende algo de cocina. 
Prefiere familia de moralidad. Ii.f jiman calle de 
Faulan. 7>; \ 1787 4 9 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Beilly 81, restau-
rant. n 
A L C O M E R C I O 
S) ofrece nn joven que posée con perfección los 
idiomas iaglés y eep. ñol, teaednría de libros teóri-
ca y práct'ca, y que pueda presentarlas mejores re-
ferencias. En la Administración de este periódioo, 
da 12 á 5 de la tarde, informarán. G. 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de coolcera y repostera en casa 
particular ó ettibleaimieato. Cocina cnanto le pi-
dan on reí facción y tiene qileu la garantice. In 
farman Z knja túmero 1, esquina á Galiano. 
1777 4-8 
Una señora americana 
desea colocarse con uia familia' como institutriz ó 
para aoompafiar una familia para visjar. Tieae 
buenas recomeadaoioaes. Mrs. Underhill. Tacón 
número 0 1753 4 8 
SB S O L I C I T A una criada joven que sea penin-sular para cocinar y hacer la limpieza de una 
casa chica para una señora sola, se desea muy asea-
da, si no es así no se quiere. Concordia n. 1 letra D. 
de doce en adelante, >718 4-8 
UNA J O V E N PENINSULAR desea co cearse de criada de mano ó manejadora; sabe cumplir 
con su deber y ti na las mejores referencias. Suel-
do dos centenes. Gsrvasio 184. entrada porZanj». 
1757 4-8 
PEBSONA MDY CUMlrEFENTS para la apli-cación y enseñanza de teneduría de libros, cál-
culos mercantiles, correspondeacia, escritura en 
máquina, toda clase de operaciones comerciales, 
coa líiulo profesional, matemáticas puras y fran-
cés. Sa ofrece para desempefiar clases de cualquie-
ra de dichas materias en Ceatros de ensefianza ó 
particulares á domicilio; para llevar la contabili-
dad de una ó mis casas en horas datarmloadas é 
para gerente, administrador ó tenedor de libros de 
cualquier establecimiento. Cuenta con inmejorables 
referencias. Dirighse pt r escrito á A. A. 8 , "Dia-
rio de la Marina," dando las se fias de la casa ó per-
sona que desee utilizar sus servicios para entrevia 
tarse con ella. 1769 4-8 
S E S O L I C I T A 
un bnen criado de manos para primzro, y nn buen 
cocinero y repostare. Se pldaa reeomeadanioaes. 
Oficios 19, altos. 1768 4 8 
UN SU. PiüNINijULAB UJÜHttA E N C O N -trar ana oolocacióa para nn Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas qne respondan por sn conducta, 
támbión se compromete a facilitrr Jornaleros para 
ngenio o flaca: Informarán ea el Diario de la Ma-
lina; además se solicita aaa portería, tiene buenas 
referencias. AtruaflAto IS O 
SE solicita una joven, qne sepa ooser, para ma-nejar ua nifio de corta edad y una muchacha de 
13 á 14 afios para ayadar en los quehaceres de una 
otsi, ambas de moralidad. Luz número 6, altos. 
1773 5-8 
ÜNA criandera penimnlar de tres meses de pa-rida, aclimatada ea el psis, con buena y abun-
dante lech >, dasea colooarse á leche en>era. Tam-
bién rp coloca ana orlada de manos ó manejadora. 
Tienen quirn responda por ellas. Informan en 
Bin Miguel 22 ^ bodega. 1749 4 8 
A T E N C I O N . 
BUEN NEGOCIO.—Sa necesita un socio que 
dispenga de $sr0 y qne entienda el ramo de café 
Informarán en el despacho de aLuncois de esta pe-
riódioo. 1743 «-7 
UN PENINSULAR D E MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó enalquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas refarenoiaB. Desea colo-
carse en ótsa da oomaroio, fábrica ó almacén para 
cualquier o&r?s da escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose á M. O G 
C R I A D O D E MANOS 
Se solicita ua criado de maao*, jovaa v que tea-
ga bueass nf.rendas. Lus 48, 1719 8-6 
Miranda y González 
FacUitau dinero ea hipotecas al 7 por ciento, 
compran caE»3 á loa más altos precios y se encar-
gan de venderlas, entenliéndoie únicamente con 
los dueños Timbiéa facilitan dtpero sobre al-
quileres. Galiano 72 á t.das horas. 
C 4)3 £6-6 Mz 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tiguo da la Habana: facilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casasen 
alquiler, dinero en hipota¿a4 y aljuileres; carupra 
v venta de casas y finots. B >que Galleuro. Aguiar 
81. Teléf. 486 1562 26-27 F 
. i 
Compro una casa de esquina 
y con oetableoiraieato, de § á 10 mil pasos. Dirigir-
se á S lar» da üilahorra. ^margjira 70. Teléf. í?7. 
1818 já-lj!) a^-'ll 
SB DESEA COMPRAR 
UNA P R E N S A 
de hierro, vertical, de gran tamaño. 
Principe Alfonso núm. 314. 
e l l l 1 Mz 
Cobro de oaigaremee, certificados de li-
bramientos, pagua atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, dúvoluotón do fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cHan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las gqe se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménea Béjar, Serrano 17, 
Madild. c229 ait 30-1 Pb 
S 
8¡ gratificará e«pléatiid smeme á la persma que 
laya encentrado y devuelva en Industria 121 
una cinta con hebilla fjrmada por tres letras M. J . 
G. de alambre grueso ds metal plateado perdido en 
el trayecto de Indastria á Bafagio por Sao Rafael, 
Parque Central v Prado. 1821 la-10 31-11 
ALQUILERES 
Virtudes 2 A, 3'.', e squinaá Adusta 
Ua departamento cómodo para das ó tres amigos > 
con mueblesy se; vicio de criado. 
)8n 8-12 
Vj'itudes 1G7, esq á Perseverancia 
Un cómodo piso bajo, cuatro cuartos, puede verso 
y quedirá desalquilado el 3). D82 8 12 
PRADO 86, altos 
Se alquilan dos habitaciones coa ó sin as steacia, 
Precios nódicos. 1893 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 113. tiane sala, saleta, tres cuartos 
corridos, saleta af fondo y traspatio ooa conina, bi-
Bo y duoha. Precio 7 caatenaa. 1683 5 12 
S E A L Q U I L A 
en el Carro, calle de 11 B isa n 3. nía quinta que 
se llama "Lladaraja." Itifjrmarán en la calle del 
Tulipán núm. 21. 1891 4-12 
una habitación amueblada ea precio módico. Oficios 
56, iaformarán. 1887 8-12 
E a n Miguel 119 
Se alquila la parte alta de esta espaciosa r bonita 
casa, ooa entrada irdependlonte, compuesta de sa-
la, antesala, 6 hermosos cuartos, cotnador, baño, 
cocina, agua é inodoros. E a los bajos está la Hava 
é impondrán en Prado (0. 1871 IS- 2 
E n punto céntrico 
Se alquila para el 15 de Mirzo la casa calle del 
risto ti. 8 Pueda v rsa de 10 á 4 da la tarde. IL-
forraan sn Habana 112, por el escritorio. 
J S ^ 4 12 
En J e m María 26, que es casa 
d<> familia, se alquilan en $10 60 y en $8-50 oro dos 
habitaciones baj s, cómodas, secas é independien-
tes á señoras so as ó matrimeaios sia hijos. 
1822 8-11 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes la casa calle de A ambique núme-
ro 47, ac b ida de reed fioar, tiene tala, saleta, dos 
cuartos y está pedida el cgna: la llave en Alambi-
que 51. Ii formarán Aguila 102. 
1817 8-11 
Una joven peninsular 
deeoa colocarse de costurera en casa de modista ó 
partioular ó de manejadora. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene onlen responda por elle. In-
formaran Aguacate 12, altos. 178t 4-8 
8c ofrece un joven ? o T a g t e C y S t i c o 
ea el ramo. Sia pretensiones. Habla el francés, ita-
liano y español. Dirigirte al Hctal Cabrera. Monte 
número 10. 1781 4-9 
D E S E A COX.OCASSB 
un jovea de color de cocinero. Informan en la ca-
lle de Cárdenas número 43 bodega 
1759 4-8 
Consulado 99 
Sala, cernedor, saleta de cjmer, cinco ouartcs, 
cocina. Inodora, bafio, agua corriente, teda de azo-
tea. Sn dui fetar^ed 1821 4-11 
S E A L Q U I L A 
en $<?4 oro americano la casa Lagunas 9á La llave 
en el n. 87 é informarán ea Aguacate 128 Bufete 
del Dr. Hastammta. 1760 4 9 
S B A L Q U I L A N 
los altos del café Habana 79 esquina á Obrspía, 
Renten tod.s las comodidades. Informan en la mis-
ma. 1802 8-9 
G BAN CASA D E uUHlSPE»BS.—Ea esta hsrmosa casa, toda de mármol y con »1 tran-
vía eléctrico á la puerta, se aUinllan espléndidas 
habltacii nes y departamentos elegantemente amue-
blados á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad con toda asisteacla, pudieado comer ea sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 esquina? 
Animas, te.éfono 280, 1800 4 9 
Se alquila el primer piso a'to da la cas», lo más ' 
fresco de la Haaana y en proporción. I .forman en 
los b^jns. á todas horas. Canales y Sobrino. 
)805 4-9 
Hermosa casa.—ie alquilan loa espaciosos y ven-tilados altos de Amistad 27 y £9, aaabados de 
fabricar, con ertrada independiente, todos los ser-
vicios 4 la moderna. Escalera de mármol. Informa 
su duefio al dablar Neptuao 40. 1799 13 -9 Mi 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Infanta n. 60 por Carlos 1(1, des-
pués de la fábrica La Estrella, con comodidades 
para larea familia ó cualquier industria, es fresca, 
ceca y saludable. Tratarán en la misma todo al dia. 
17S9 4-9 
SE ALQUILA 
In espaciosa esquina de la cesa Crespo 43, A. pro-
pia par» bodecr*, almacén ú otro establecimiento. 
1780 4-9 
C A R R U A J E S . 
S n F a s o Heal 
á 
S. Diego de los S a ñ o s 
Su dueño Juan Josá Pérez . 
Irf jrmes á la s personas que los deseen en Paso 
Be al. 
Sufres y Hno. 
o 421 20-8 Ms 
S E A L Q U I L A 
la casa San José 77, con sala, comedor, 3 ouarlost 
patio, cocina, inodoro, duoha y demás comodida-
des. E n Maloja 77 está la llava, v de 11 á 5 en San 
José 68, 176T 4-8 
Qn a ' n u i l 9 l*<"u* Aguiar 43, con zaguán, 
OC a b u l i a gala, comedor, claco cuartos ba-
jos, neo más para criados, tres altos, cocina, bafio, 
inodoros, patio y traspatio: la llave ea el 17. Baaón 
en la pa'eteria de Carneado Manzana ds Gómes. 
3761 4-3 
fio a l n i i í l n en Obrapia 33 nn hermoso depar-
OC a i l j U l K l tamento para familia con todas 
las comodidades en un precio módico. También 
para escritorios ó bnfetes. 176i 8-8 
Q n o l n n í l a ana aosesoria de la casa Salud 8 
£3o a l i j U l I a tiene la entrada independiente 
por Rato, se compone de ana habitación baja y 3 
altas é iaodoro, informan en loa altos de la referi-
da casa. 1763 4-8 
fia o l n n i l a la casa Bayo <0 á una cuadra de 
di q i t l l a ia pia]CS de] v.por, tiene sala, 
comedor, tres cuartos bajos, dos altos, cocina etc., 
etc. L a llave é informas en Salud 8 altos. 
1761 4-8 
fio a l n ' n í l a la bonita casa acabada de reedificar 
OV í U q U i l d oaiie del Aguacate número 80 á una 
cuadra de Obispo con «ala, oua ro cuartos bajos y 
dos altos cocina y bafio y demás: la llava en «1 ca-
fé de la esqnica su dueño an N.ptnno 72. 
1776 4 8 
S E A L Q U I L A N 
E n San Nioolás 14, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, ua salóo alto, coo'aa. Inodoros y pi-
sos de mosaicos. L i lUraenel Lúmero 12, el pre-
cio 10 cet tenes. 177< 4-8 
BUEN NEGO 10.—En la esquina de Bastro y renerlfe se acaba de fabricar nn amplio y her-
moso local propio para establecimiento. So da ea 
condicionas ventajosas. E a Znlueti£4i E l Heraldo 
de Asturias, Informarán. 1762 88 
Ea catorce ótatenos se alquilan los espaciosos i)»]os de la casa Acc ata a 29, eequina á Haba-
na, propios para una larga familia, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, cinco cuartos bajos y tres al-
tos, cocina y servicios á la moderas. 
1738 8-7 
Sa a'quilaa los espaciosos bajos de la casa calla 'e Sia Nicolás n. 76, casi esquina á Neptuno, 
acabada de fabricar, con todas las comodidades pa-
ra familia dé gusto. Pueden verse á todas horas; el 
porterp tiene las Hayas i737 8-7 
S E A L Q U I L A N 
les altos de la casa Amistad 61 A. L a Ilsys en la 
misma é informaa ea el eioritorio de B Tal'es y 
t "S Cnba 71 y 78. 3742 8 7 
A V I S O 
De la aorditada casa Galiano 76, se mandan & do-
micilio slgaros tableros, comida «xcelente, limpia 
y abaadaate. I T J 8-6 
P ara rfísinas ó familia qae qaiera vivir cómoda-mente, se alquila el magnífioo departamento de 
esquina, Galiano 75, compuesto de 8 hermosos 
cuartos y una pequefia tala, todo coa balcón corri-
do, oca el tranvía por el frente y casa de respeto. 
17J3 8 6 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa cal'e del Aguila a. 12*, á media cuadra de San K fael, compuestas de sala, comedor, cinco habitaciones, 
cuarto para orlados, cu a'to de bafi) esa servicio de 
iaodoro, Iaodoro para criados, te bis de cielo raso, 
pisos de mosaico y demás tomodidades. Lfinnan 
Neptano y Amistad, L a Begeuta. 1 93 9m 
OJO, qie conviene—Se alqüila aa gran looal; tiene puntal y oapac dad para oua'qnier esta-
blecimiento, en el punto mái céntrico de la Haba-
na. Informan á todas horas, Virtudes n. 43, por 
Aguila, barbel íe. En la misma te alquila un gran 
establo sin vacas. 1707 8-6 
EN 58 pesos oro, se alquilan Cálzala del Monte LÚmero 125, entrada por Angeles, unos bonitos 
entresuelos, son (jala, dos cuartos, oooina, despen-
sa, inodoro, agua, dos balcones á la calle de Ange-
les, tienen gap, se hallan á la brisa, entrada inde 
pendiente y ptsa ni eléctrico por ambas calles; son 
muy fresaos. Informará si portero ó en los a'tos. 
1705 8- 6 
Marisnao.z-rSe alqu;la la fresaa y b-rmosaoat» acab-i'a de reodifisar y pintir, Situada en la 
calle de M "tí a. SO Impondrán ea la misma calle 
n. 79 ó ea la Habana Manr'qua 119. 
1711 8-6 
S, alcuila laesps'ii;a casa An'mas 1*0. dealt^ r bajo, cuyos p's^s pueden a'quüsrse Jurtos ó 
separado, ia parte beja con tala, antesala y ocht 
cuartos; y la alta coa sala, naíesala, siete cuartos, 
comedor, cocina, agua é iaodoros en ambos pires. 
En la carbonería está la 1 are é impondrái en 
Pradn f9. 
1687 8- 6 
IJ-entaála Plaza de- Vapor Dragones 88 Se * alquila la parte ba)a <ie dicha casa oomoruesta 
de tre^ habitaciones b j IB y dos entrasnelos, co 
cipa é in-dores agua y dos puertas á la 0 Ule, pro-
pia nâ -a lo que íju'eran ap icaria. Ba la misma 
talá la l-ave é impondrán en P.ado (9. 
If g8 8-5 
SB alquilan narte de los hermosos altps -de San Ignacio y O^ravía en 131 y en la misma pnos 
entresuebs es $30, i: formes en el café, para etorl 
torio ó particular acabados de pintar. 
1864 8-5 
San Miguel n? 137 — E a easta cata recientemen-te construida 4 una cuadra de los carritos por 
Neptuto, San Rifaal y Belascoaln, se alquilan en 
nítate oenteqai unos cómodos y elegantes a-tos, 
independiantes y'oon tocios los serylciot exigidos 
por IB hlg'ene moderna. 
1663 8-8 
, O'Reillyn. 78 
ae aballan los bajos de esta pasa con 
armatostes vidriera á la calle y otros ^ti 
les para e> tablecimiento. También se ven-
den las existencias por la mitad de su va-
lor. 1616 8-4 
F u P! V*A*Añ bBos temporada se 
üí l l 61 V e i l d U O í a balla iagraide y berme-
sa casa Baños n. 2, coa j^rdio y demás oomodlda-
das. Teniente Bey 25. 1630 27-4 Mz 
S E A L Q U I L A N 
hlbitaeiones altas coa piso de míimol, con vista á 
la Cjkl'e, frescas y limpia»; hay duchas y se sirven 
comidas ea la misma por 3 centenes al mes. Entra-
da á todas horts. Baln a H 164S 8 4 
S E A L Q U I L A 
el segnndn piso da la casa Acosta 43, con entrada 
ia depon diente, compuesto de sala, cuatro habita-
cioaes, buena sala y ocios, con t das las comodi-
dades necesarias. Icfjrman ealos bajos. 
1Gi5 * 8 4 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras inteiiores y 
un espléndido y ventilado sótano, 
con entrada' ndependiente por A n i 
mas. Prerxcs módicos . Infozma-
xá el porrero á t<. das horas. 
O B75 1 V z 
3 ^ "VENDE 
un* cksa ao'ar »n la calle da Gervasio a. 42, con 
muy buenas coadiciones. Informarán San Nicolás 
n. 106. 1756 8 8 
V E D A D O 
Se venden variot solares en veata real i precios 
reducidos y librea de gravamen y otros á censo. 
También se venden varias casas. Informarán oslíe 
Aesqu iaaá lS . 1775 8-8 
UNA T I E N D A . — E n la calle de Obispo, con mago'fijos aparadores, vidrieras, vitriaa á la 
calle y todo lo necesario, sé arrienda ea buenas 
condicionas. Informan SMn Ignacio 11, altos, de 
10 £ 12. ITS* 4-8 
B E V E N D E 
en módico precio la elegante é higiénica 
casa sitnada contigua al Malecón cer-
ca del mar, sin cisco £e la eléctrica, 
acabada de fabricar toda de Cantería, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
nna familia de exqu'sito gusto. Tiene de 
partamentos para criados. Informará Ja-
cobo de los Reyes Gevilán, Obrapia 14 al-
tos de 12 á 2 1742 8 7 
OJO.—Por tener que dejar el pais, se vendo ea 300 peses plata uaa vidriera da tabacos y ciga-
rros bien surtida. Informarán en la tabaquería de 
café Centro Alemán. 1728 8-7 
BUEN NEGOCIO. 
S B V E N D E 
un lote de terreno compuesto de dosoiontas veinte 
y seis caballerías y olnoo centésimas {equivalentes 
á unos cíete mil quinientos acres) de tierra virgo-, 
correspondiente á ia Hacienda San M Iguel de la 
Sierra (s) E ihevarría, situada en el término muni-
cipal de Babia Honda, partido Jadioial de Guana-
jay, provincia de Pinar de1 Ble. 
Por mar ó por tierra, se paede llegar á esta finca 
desde la Habana en naas seis horas próximamente. 
Sn terreno es alto, no hay en él olénagas, lagu-
nas ni sabanas: el agua es siempre abundante por 
•as numerosos manantiales, arroyos, saltos de agua, 
algunas calladas y varios ríos. 
Sis montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majaguas, etc.. tealeado tam-
biea bastantes palmas y árboles frutales, así oomo 
nnat cuatro caballerías sembradas de café y varios 
oaeaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en qne puede 
sembrarse o&fia de azúcar, etc. Por sar montañoso 
?' quebrado en muchas otras partes, se presta para a crianza de ganado vacuno, y por sus palmares 
para el de cerdo^ así como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
San Cárlos, qne es bastante caudaloso. Estos ta-
rreaos están ademis cruzados por el rio Echevarría 
también caudaloso. E n a'gnnos puntos de la finca 
te nota fuerte olor á azufre que denuncia la ex s-
tenoia probable de aguas ó baños medicins'es, ob-
serváadose también olor muy pronunciado á cha' 
papóte. 
Su arbolado es abundanifiimo y pudiera íáoil 
mente hacsne carbón en grande esoala para sn 
consumo ea la Habana, trasportándose tn brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
cotia. 
S u títulos de propiedad so encuentran sn debida 
forma intoriptot en el Registro de la Propiedad de 
Guansj ay. 
Para d«más pormenores y precios, acudan á den 
Ado'f J Lenisno, domiciliado en las casas 10 y 12 
de la eslía de la Muralla, de siete de la mañana á 
4 de la tarde. 
E l acoeso á la linca desde la Habana es de muy 
poco costo. 1691 23-6 Mz 
LA B E S U B L I O A , Sil Sí, entra AgnscatsrTl-Isgaa. Bealis^ciój de todos los mnsblti, gtu 
curtido de camas de hierro, bufete^ silla» glrito-
rías, nn juego Lu's XV, una coco jera, aja tioigleti 1 
' toda clase de mueble» nuevos y viadoa, todo bi-f 
rato. 1740 1S-7MI 
M u e b l e s b a r a t o s 
Jueces de sala de todas clases, juego: de oiul*, 
de comedor, nevens, sombrereras, mcisc-semlt-
ra, aparadores con estante y corrieotei, pelsid:-
res, Uvsbo», mesas, camas, escaparate» eoirittls 
y oo" espejos, sillonaa j sofas da mimb e, Ufete; 
hay 5.0(0 sillas y si 1 mes del Norte, relojei deFi-
red y bolsillo, lámparas de criital, cuadro», pinn, 
canastilleros, a hijas y ropas. Hay agenciadent | 
dadas y ce hacen viajes al campo. 
L A P E B L A , Animas U. LA VIZCAINA,Qi 
llano 20, esquina á Animas, Teléfono 1405. 
1694 86 
De í í i e s l i f ü 
EL ANON DEL PEDI 
G r a n surtido Oe ricos helados, «fi-
m o s y mantecado. 
Be frescos de toda clase de trutat. 
Leche p u r a de vaquería propia di lo 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad «lian-
dtoich. 
Variado surtido de frutas, frescas í 
escogidas recibidas diariamente. 
PBADO 110, BNTBE VIETÜDB8 Y N8PTÜV0 
T E L E F O N O 616. 
C323 37d-19 4s-3iFb 
O C A S I O N 
Se venden en proporción; un triple efseto Silil 
Quintín completo, tacbo, defeoaoióo, miqiiDudt 
moler, ladrillos y otros efestos Darán ratón, Cibt 
68, bajos del Círculo de Hacendados. 
1782 8-9 
8 E V E N D E 
O A L Q U I L A , L A HERMOSA Y espléndida cesa 
San Ignacio 116, cerca de Luz y Agosta, muy cómo-
da para dos familias. E n Mnraila 10 y 12 darán 
rasón. 1692 ?C-6 Mz 
LIQUIDACION —Perla mitad de su valor, se venden todas las mercancías y el looal. Por 
medida, se hacen trajes (Finses) de lana á 2 y 3 
centenes y les mf jaree, á eso j^r, á 4. Traabajot. 
telts y corte, no hay mt jjr . Camlfs de hilo, blan-
oat y de color. £ peto. Obitpo 80 S*>tretía y Ca-
misería «La Fsntatía > 
1662 8-5 
S E venden dos mam anas coitignas, de terreno firme, J -ntas ó separadas. Una 
de ellas c ntiene 9.450 va?-as cuadradas, y 
la otra, 6 373. Están á r na cuadra de una 
Calzada con tranvía eléctrico. Son pro-
pias para establecer en ellas una industria 
importante. Además cuatro solsres de te-
neno firme, con 6 335 varas. Pueden ser-
virse de abundante agaa del canal de Al-
bear Diryirse para verlo todo, á eu due-
ño Vicente Vlla y R'gal, Jesús del Monte 
número 280 y para tratar del precio y de-
más condiciones al Ledo. Isidoro Corzo, 
Aguacate 124, altos, teléfono 701. 
1631 8-4 
E N OIBNFCTHQOS 
Sa vende en proporción aaa quincallería denomi-
nada TBSS HERMANOS, en el pacto mis cén-
trico de la ciadad, Saa Fernando, fren'e al parqae 
C S43 26-25 Fb. 
VENTA.—Ba $3.5'J0 vendemos una oi-sa moder-na, pegada al parque y dos de 5 CCO á dos cua-
dras tambiéa vecdo en ganga muchos oafét, foadat 
bodegas y vidrieras de tabacos. Beoibo órdenes en 
Teaieate Bey, al lado del 103, Teléfono, á todas 
horas del día. J , M. déla Huerta. 12J0 27-15 
P"n elegante faetón, c i s i nuevo, 
pon su faelle, dos asientos y uno trasero, patentes 
f anceset, con lanza v barrat de guardia, para uno 
y dot caballos. Prado 99. Ifc72 8-13 
Stires A. & f . S i i & k I I 
da GLASGOW. 
Fabricantes de las célebres máquinas de mol» 
cafia muy conocidas ea Cnba, y demís maquinuli 
y ealderas para ingenios. 
De venta por J O S E M? PLASENCIá. hfm\t-
ro. Besidencis: Galiano 115, Habana. Sun Im-
ci o 60, escritorio. 1060 2J 
»l- " 
BOeOEMA 
DOLOR DE MUELAS. 
0D0NTAL6IG0 ARNáüfl 
Guiaos por el método qus vari 
el poznito: se quita y no vuel:; 
jamás. V é n d a s e en las droguería! 
y Farmacias* 
17(2 27-8 Mi 
/ ^ M E D I C A C I O N 
^¿P^ ANTIDISPEPTIOÁ 
C n r a c i ó n de( la Dlspepsl», 
Oastra lg in , Vómitos de 
las embarazada», 
Couvalcscencta; 





F A B M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 3S, 
esq* tf Composteia, Habana. 
sranu-
1 a d a y 
eferves cente 
• • m u K M M i l i i u m i m i i 
D E P O S I T O i 
v i9a 2S-15 F 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
i n N O i i P A P A H i i 
DE GANDUL. 
c 395 24-1 Mi 
S E V E N D E 
un mulo criollo muy vállente, propio para un ca-
rro, por ser muy trotador. Comulado 92. 
1938 8 11 
S S V E N D E N 
justos ó separadas 2 mulss de f i cuartas, rutvas 
sanas y maestras. Puede formaise parejas se dan 
baratas: á todas horas en San Joaé 12á 112, harretia 
1570 4 8 
ZSgido 18, altos 
E n estes ventilados altos se al 
quilan habitaciones con ó sin mué-
talps a personas de moralidad, cen 
bafto T'sertrlcio interior ds exiado, 
si así se desea. Teléfono 163^9 
1275 26-18 F 
CABNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los malorot BAÑOS D E MAE. 
C 1601 313-13 St 
MiagfisíalcMol! 
EN E L P A S Q U E D E JEbüS MABIA vendo los casas do msmpostetfa, la ara tone dos 
ven aass, Btlx, comedor, diez habitaciones clraoa 
é iaodoro, libre de grav£mer, en $4 50f; a otra dos 
ven'aLas, sala, comedor, seis htbltucioiies en $ÍC00 
Saer.z ee Calahorra, Corredor, Notario ComeroLl, 
AmargaTa7.\ 1819 411 
SS V E N D E VH PüaSTO D E PBUTA8 en bao nat condlclonoa como para un hombre tolo, en 
V illegas casi erqain'a á Teniente Bey, entre «1 café 
y 11 oarbone:ía. luformaa ea el mismo. Se da muy 
barato por tener qae aUnder á o ro asunto. 
igSl 4 11 
S B V E N D E 
un esfé con buena marchintería y ei buen punto. 
Informan Dragones 10 bodega, y ea la vidriera de 
Monte!127, Cuatro Cam'nos. 
1863 4-11 
P 4.BA E L VEDADO -Sa vande uaa h-rmosa cata de madera, de doble forro, de dos pitos, 
con cristales y persianas y de portal al rededor, de 
estilo moderno. Está desarmada y en depósito en 
donde puede verse. Para informes dirigirse al Ga-
bineta de J. B. Z mgronis. Ingeniero, altes del 
Banco Espafiol de 1 á 4 p. m. 1807 8 11 
i A MENCION! 
ge vendan 61 acoionea de la Comptfiía Colonial, 
ea ditooslclón de levantar fiados. Dan razón Con-
cha y Orist na. Fabrica di H alo. Teléfono 10S2. 
1839 4 11 
Buen negocio 
Teniendo qne dedicarse sa duefio á otro negocio, 
se solicita uu socio con capital ea el aoradiíado ca-
fé, luí cb y bilUr titulado café L a Madama ea el 
Vedadt; para un inteligente en este verano es nn 
gran mgoclo; puede presentarse en Linea 14 B, 
donde está situado. o 426 ^ i-9 
PA R A PEBSONA D E GUSTO.—SB V E N D E una cachorra de ssi't meses, legítima de n 
Bernardo". Paede verse de nn ie y media á una y 
de 6 á 6 y media en Luz nú aero 6. altos. 
1774 5-% 
Gatos de A ngera 
Se venden de variot colorea y á preciot módicos 
ea Beina 41. 1729 8-7 
. A V I S O 
E a una finca bien empastada se toma ganado á 
partido. E a la Administración de Correos de Bal 
noa, ¿aráa iaformes. 1293 26-18 F 
¡GANGA! ¡GANGA! 
Se vende un msgtífioo piano ea buea estado, mar-
ca Erard, en an precio increíble por lo barato, per 
tOLer qne auseatarsa sn dueño. Consulado 124, casa 
de L^spedea. darán rasóa. lii'7 1F-12 
G A N G A 
Fn Agalla 78, esquina á San Bafae1, se realizan 
todos l«i nuebles de una casa y un plano Pieyel. 
Se votds todo j inte. U75 8-12 
B U V E R T I D 12 
nn atoaparata da cedro color nogal, Beina Ana. de 
oolgir, en 7 osatenet. Merced 88, de 8 á 10 de la 
mañana. 1861 4-12 
M T T H D r & C Se vendan los de uaa casa, jue-
U l U f i D u E i u gode sala con espejo b'selado con 
lámparas de cristal, juego de comedor moderno 
coa lámpara ds metal, etc. ito. Aeaaca'e 75. de III 
á 12 y de 6 á 7 de la tarde. 17̂ 5 i- 9 
S E V E N D E N 
muebles para aa escritorio, prioalenies de una 
sooladad disuelta. Lamparilla 18. 1771 8-8 
dos mrgQÍficjs pianos. Oficios 116, altos. 
1765 8 7 
SUAREZ N . 45. 
G r a n d e s gangras. 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a de todas c lases 
Fiases de casimir á 3. 4 y $10. Medios 
fiases id. & 1,6O. 3 y $6. Sacos fi 1, 2 y 
$•4. Pantalones á 1 y $3. 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al 
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de burato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios* 
Sa da dinero con módico intaráf. 
1582 13 3 Ms 
Sa venden, visten ; alquilan 
Hay toda oíase de efectos 
fran'eses para los mismos. 
Viuda é hijos de J. PuBTiíZA, BKBNAZA 53 
543 79-21 E 
B I L L A R E S 
O-E/IEIE'JPIEI , 
CATARROS CRONICOS, ASMA i 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
Me w M Mm 
DBJ G A N D U L 
Sue prepara exclusivamente Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre« 
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
Ey~Se vende en todas las boticas 
c 391 &li lO-l Üt 
FOSTORIS DE U R 
Se venden de dos cruce», de estaca y mott ddu 
lomes de Cayajabos, flaca "Mércele^" de ioi hen-
deros del conde Lombillo So pocen libre d«{u-
tos y en buenas coadlciocss ea cualquier partM 
de ia liaea de VlUann-va á Gnansjay y en t1 pnebi 
de Artemisa. Precios y condiciones Creafo n, (üj 
er Guantjay, Martí 89 —A Menéadei. 
1888 6-19 
O - T J j í L I s r A 
de clase superior, siempre ha; un buen surtido ti 
Obrapia 18. 1668 78-4 Mi 
• • • • • • • • • • • 4 1 
HUMOS REPRESENTANTES ESMI1 ¡ 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SwMAYENCE FAVREiCj 
^ 18, rué de la Grange-BateHhre, PARIS t 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
ANTÍSEPTIOÜES 
L L E G R A N D 
Ueposnos en L A H A B A N A : 
V i u a a d e J O S É S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
TOSES, CONSTIPADOS, BRONQUITIS. TISIS PULMONAR, TÜBERCÜLOSIS 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmenle 
CON E L 
J A R A B E DE G A I A C O L VACHERON 
V A G H E R O N , Antiguo Parmacéutico agregado á los hospitales de LYQN (FRANCIA) 
Depositarios ea La Habana : V i u c i a des J O S É S - A - K / R A . é H i j a 
S A N D A L O 
A l e a n f o i ' í i í l o 
L A N G L E B 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del AlcanfOTi queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
Zmpraata y B s U r a e t i p U 4«1 DIARIO DELA HAHINA. 2:ni«**« v Nastnn», 
